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DAHA kaç yıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz?İnsanlar o sorunun yanıtını hem çok merak eder, hem de öğrenmekten çekinirler.
Oysa yanıt değişmez biralınyazısı değildir. Bilimsel ölçü­
ler kullanarak bugünkü durumunuzu gerçekçi bir gözle ince­
leyince, bulacağınız yıl sayısını beğenmezseniz, yaşantınızı 
değiştirerek hayli uzatabilirsiniz ömrünüzü.
Bu konuda dünya tıp ve sigorta merkezlerinin yıllardan 
beri kullanmakta olduklan testler var. Robert Ailen adında bir 
uzman da onları "Ömür Uzatma" başlıklı kitabının bir bölü­
münde toplamış. Yıllar süren denemeler sonunda en 
güvenilir bulduğu test geçen hafta Batı basınının birkaç or­
ganında birden yayımlandı.
Aşağıya alıyorum o Azrail sınavını. Korkmayın da bir 
kalem-kağıtla en önemli bilmecenizin yanıtını buiuverin.
★  ★  ★
«• NCE 72 yazın.
Q  Erkek iseniz bundan 3 çıkarın, dişiyseniz 4 ekleyin.
"  Nüfusu 2 milyondan fazla bir kentte yaşıyorsanız, 2 çı­
karın. Nüfusu 10 binin altında bir kasabada ya da kırsal böl­
gede yaşıyorsanız, 2 ekleyin.
Büyükanne ve büyükbabalannızın herhangi biri 85 yaşına 
dek yaşadıysa, 2 ekleyin. Dördü de 80 yaşına dek yaşadıysa, 
ayrıca 6 ekleyin. Anneniz ya da babanız 50 yaşından önce in­
me ya da kalp krizinden öldüyse, 4 çıkarın. Annenizde, baba­
nızda, kardeşlerinizin birinde 50 yaşından önce kanser, kalp 
hastalığı ya da çocuklukta başlamış şeker hastalığı görüldüy- 
se, 3 çıkann.
Ayda 50 bin ¡İradan fazia para kazanıyorsanız, 2 çıkann 
(Not: testte “Yıllık kazancınız 50 bin dotann üstündeyse” de­
niliyor. Ben bizdeki kazanç düzeyine göre değiştirdim).
üniversiteyi bitirdlyseniz, 1 ekleyin. Lisans üstü derece­
niz varsa 2 daha ekleyin.
Şimdi 65 ya da daha büyük yaşta olduğunuz halde çalış­
mayı sürdürmekte iseniz, 3 ekleyin.
Evli ya da biriyle sürekli yaşamakta iseniz, 5 ekleyin. De­
ğilseniz 25 yaşınızdan bu yana yalnız geçirmiş olduğunuz her 
10 yıl için 1 çıkann.
Masa başında çalışıyorsanız 3 çıkarın. Ağır işçi iseniz, 3 
ekleyin. Haftanın 5 gününde en az yanm saat süreyle tenis, 
koşma, yüzme falan türünden sıkı spor yapıyorsanız, 4 ekle­
yin. Bunu haftada 2 ya da 3 kez yapablllyorsanız, 2 ekleyin.
Her gece 10 saatten fazla uyuyorsanız, 4 çıkartın.
Sinirli, kavgacı ve öfkesi burnunda bir tipseniz, 3 çıkarın. 
Rahat ve serinkanlı iseniz, 3 ekleyiniz. Mutluysanız 1 ekleyin, 
değilseniz 2 çıkann.
Son bir yıl içinde hızlı otomobil sürmekten polis cezası 
yediyseniz 1 çıkarın.
Günde iki paketten fazla sigara içiyorsanız 8 çıkann. Bir 
ile iki paket arasında içiyorsanız, 6 çıkann. Yanm ile bir paket 
arasında 3 çıkann. Günde kırk gramdan fazla rakı, votka, viski 
falan gibi sert içki içiyorsanız, 1 çıkarın.
Normalden 23 ya da daha çok fazla kilonuz varsa 8 
çıkann. Fazia kilolannız 13 ile 23 arasındaysa, 4 çıkann. 4 
ile 13 arasındaysa, 2 çıkann,
40 yaşın üstünde bir erkek iseniz ve yılda bir kez hekim 
denetiminden geçiyorsanız, 2 ekleyin. Kadın iseniz ve yılda 
bir kezjinekoloğa görünüyorsanız 2 ekleyin.
Şimdi 30 ile 40 yaş arasındaysanız, 2 ekleyin. Yaşınız 40 
ile 50 arasındaysa 3, eğer 50 He 70 arasındaysa 4 ekleyin. 
Yetmişin üstünde iseniz 5 ekleyin.
Sonuçta toplam eksi ya da artı sayıyı 72’den çıkanr ya da 
72’ye eklerseniz, aşağı-yukan kaç yılınızın kaldığını göre­
ceksiniz.
★ ★ ★
A KLIMA esti sorulan Atatürk’ün 50 yaşındaki durumu­na uyguladım, 57 buldum. Yani tam tamına doğru çık- test.
Sonra da şunu araştırdım:
Cumhuriyetimizin kurucusu 1931 ytiında "Ben artık bu 
memlekete yeterince hizmet ettim, biraz da keyfime baka­
yım" diyerek çiftliğine çekilseydi, yeniden evlenseydi, her 
gün tanmla uğraşıp ömür boyu spor yapsaydı, sinirsiz yaşa­
saydı, içki ve sigara içmeseydi, yılda bir kez tıp kontrolundan 
geçseydi, kaç yaşında ölürdü acaba?
Teste göre, 94! Ama tabiî öyle davranabilseydi Atatürk ol­
mazdı.
Bu da insanın —eğer insansa— ne kadar yaşayacağından 
önce nasıl ve niçin yaşayacağını düşünmesi gerektiğini gös­
teriyor galiba.
ü
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“ Çeyrek yüzy ıllık  dem okrasi deneyi m onar- 
Şik e ğ ilim le rin  top lum dan s ilinm es in i 
sağlam adığı iç in  cum huriye t re jim i is ten ­
meyen nokta lara sü rük lenm iş tir. Ş im di 
tüm  siyasal koşu llanm ala rın  ö tes inde  
çağdaş uygulam aların verileri iie  hareket 
ederek Türkiye C um huriye ti yeniden ku ru l­
m alıdır. Ö ze llik le , yeni anayasa yapılırken, 
değ iş ik  örnekleri yansız ve nesnel açı­
lardan değerlendiren A ta tü rk ’ün tu tum u  ö r­
nek a lınm alıd ır. C um huriye t kavramı, b i­
lim se l ge lişm e le rin  ve çağdaş deneylerin 
ışığında yeniden içeriğe kavuştu ru lm a lı, 
dem okrasi ile  beraber en son ge lişm elere 
göre yeniden düzen lenm elid ir. Bunlar 
yapılırken, top lum un  her kes im in in  eğ i­
lim le ri eş it ve ortak değerlend irile rek A ta­
tü rk ’ün cum huriye ti daha da g e liş tir ilm e ­
lid ir .
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Cumhuriyeti Yeniden
ATATÜRK’ün doğumunun yüzün­cü yıldönümü, ülkemizde ve 
dünyanın çeşitli köşelerinde de­
ğişik programlar ile kutlanıyor. Bu 
arada, Atatürk’ün çeşitli yönleri ele alı­
nıyor ve İşleniyor, bazı alanlarda yeni­
den değerlendirmeler yapılıyor. Ne var 
ki, bu arada en az durulan
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konuların başında cum­
huriyet ve cumhuriyetçi­
lik geliyor. Geçen yıl 
yapmış olduğumuz bir 
araştırmada, Atatürk’ün 
en az ele alınan ilkelerin­
den birisinin cumhuriyet­
çilik olduğunu belirle­
miştik (1).
Ülkemizde cumhuriyetin ne 
olduğu, cumhuriyetçilik ilkesinin 
ne anlama geldiği ve neler 
içerdiği zamanımıza kadar bilim­
se! yöntemlerle incelenmemiştir. 
Cumhuriyet konusunda daha ye­
terince bir toplumsal bilinç oluş­
madan ve cumhuriyetçilik diye 
bir siyasal akım toptum içinde 
kök salmadan birden Ulusal Kur­
tuluş Savaşı'mn başarısından 
sonra cumhuriyet rejimine ¿o 
çümiştir. Burada bir birikim- 
siziik sözkonusudur.
Bu kadar yetersiz koşullarda 
bile çağdaş bir yönetim biçimi 
olarak cumhuriyetin ilân edile­
bilmesini A tatürk’ün büyük ba­
şarısı olarak değerlendirmek ge­
rekir. Türk toplumunda cumhu­
riyetçilik yönünde belirli bir 
oluşum sonuçlanmadan, M usta­
fa Kemal'in kurmayı başardığı 
cumhuriyet olgusu vardır.
Dünya tarihine bakıldığı za­
man, cumhuriyet rejimlerinin ve 
cumhuriyetçi eylemlerin ortaya 
çıktığı toplumlarda, belirli top­
lumsal ve sınıfsal oluşumların 
önceden gerçekleştiği gözlemlen­
mektedir. Kapalı toplum yapısı­
nın ve feodal ilişkilerin parçalan­
ması, halkın toprağa bağlılığının 
azalması, açık pazar ekonomisine 
geçişin hızlanması ve beraberin­
de getirdikleri ve bunların so­
nucu olarak toplumlar™ sosyo­
ekonomik yapılarında meydana 
gelen değişiklikler, monarşiler­
den cumhuriyetlere yönelişi sağ­
lamıştır. Feodal yapıların siyasal 
düzeni olan monarşiler çökerken 
kentleşme olgusunun gündeme 
getirdiği burjuvalaşma Ue bera­
ber cumhuriyetçi eylemlerin ta ­
rih sahnesine çıktıkları görülmek­
tedir. Fransız devrimi bu ge­
lişmenin en açık örneğidir.
Siyasal yönleriyle, A tatürk ve 
Türk devrimin! en çok etkileyen 
tarihsel olgu olarak da Fransız 
devrimi Türk cumhuriyetçiliği­
nin düşünsel boyutlarına ışık tu ­
tan önemli bir kaynaktır.
Türkiye'deki cumhuriyetçi 
oluşum, dünya siyasal tarihinin 
genel gelişim çizgisine uygun ol­
mayan biçimde sonuçlanmıştır. 
Cumhuriyetçiliğin toplumsal ta ­
banı ve bilinç düzeyi oluşmadan, 
Kurtuluş Savaşı eylemi cumhu­
riyetçiliğe dönüştürülmüştür. 
Ulusal önderin başardı politikası 
boşlukları doldurmuş ve sonuca 
gidilmesini kolaylaştırmıştır.
DÖRT HALİFE DÖNEMİ
Türk tarihinin ilk cumhuriyetçisi 
Atatürk, hem dünya tarihini in­
celeyerek, hem de Türkiye’nin i- 
çinde bulunduğu koşullan değer­
lendirerek, cumhuriyeti kurabil­
miştir. Türklerin daha önce kur­
dukları devletleri incelemiştir, 
öncelikle, İslâmlıkta dört halife 
dönemini aynntılan ile araştır­
mış ve bu dönemin yapısı ile 
cumhuriyet rejimi arasında geniş 
benzerlikler saptamıştır. A ta­
türk, halkın geçmişten kalan 
değerlerine saygı göstererek, 
cumhuriyet düzeni çerçevesinde 
çağdaş bir toplum kurmaya uğ­
raşmış, Türk ulusunun yeni ya­
şam biçimi olarak cumhuriyeti 
kurumlaştırmaya çalışmıştır.
AHİLER VE ÇİN 
CUMHURİYETİ
İlk çağlarda Eski Yunan'da, 
ortaçağlarda Avrupa'da çeşitli 
denemelerden sonra çağdaş anla­
mıyla ilk cumhuriyet devletinin 
Amerika'nın bağımsızlık sava­
şından sonra kurulduğu göriil-
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mektedir. Amerikan ve Fransız 
devrimleri ile beraber dünyaya 
yayılan cumhuriyetçilik akımı, 
kurtuluş savaşı veren Türkiye’yi 
de etkiliyordu. Anadolu’da es­
kiden Ahiler zamanında bir çeşit 
cumhuriyet yönetimi denenmiş­
ti. Atatürk, Ahilerin önemli mer­
kezlerinden olan Ankara’yı baş­
kent olarak seçerken tarihteki 
bu deneyimin kalıntılarından da 
yararlanmak istiyordu. Nitekim 
Ankara, başkent olarak cumhu­
riyetin merkezi ve simgesi du­
rumuna gelmiştir. Ahilerin cum­
huriyetçi nitelikler taşıyan lonca 
kültürünün temsilcileri, Mustafa 
Kemal'in cumhuriyetçi eyleminin 
en büyük destekçileri arasında 
yer almışlardır.
Anadolu’daki bu deneyimin 
yanı sıra, kendisinden on İki yıl 
önce kurulan ilk Asya cum­
huriyeti olan Çin devletini de 
Atatürk izlemişti. Sun-Yat-Sen’- 
in öncülüğünde kurulan Çin 
cumhuriyeti, tarihte ilk görülen 
Asya cumhuriyetidir. Sun-Yat- 
Sen -le beraber Çin cumhuriyeti 
çok kısa ömürlü olduğundan, 
A tatürk’ün cumhuriyeti bağım­
sız, çağdaş ve kurumlaşmış 
yapısı iie Asya'nın ilk cumhu­
riyeti sayılabilir. Bir Batı reji­
mini Asya ülkesinde gerçekleş­
tiren önder olarak Atatürk, ta ­
rihin ve çağdaş dünyanın tüm 
olayları Ue verilerinden yararlan­
maya çalışıyordu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin dü­
şünsel temeUerinde Fransız ve 
Amerikan devrimleri olduğu ka­
dar, Ahilik, dört halife dönemi ve 
Çin cumhuriyeti denemesinin 
verileri de bulunmaktadır.
<(CUMHURİYET»İN
ANLAMI
Osmanlı imparatorluğu' nuı 
son dönemlerinde korkulan kav­
ramların en başında yer alan 
“cumhuriyet”™ daha ne olduğu 
konusunda günümüze kadar ye­
terli bir çalışma yapılmadığı gibi, 
kavram üzerinde bir anlaşma da 
yoktur. Temel kavramlar üze­
rinde bir anlaşma (Consensus) 
bulunmadı mı, siyasal rejimin 
geleceği her zaman için tehlike­
dedir. Böyle durumlarda değişik 
siyasal akımlar, temel kavram­
lara kendUerine göre içerik ka­
zandırmaktadırlar. Son yıllarda 
ülkemizde bu durumun çok çeşit­
li örnekleri ortaya çıkmıştır. Yer­
yüzünde değişik cumhuriyet ör­
neklerinin bulunması, cumhu­
riyet kavramı konusunda ortak 
noktalar bulunmasını zorlaştır­
maktadır. İçinde bulunulan aşa­
mada ilk yapılacak iş, cumhu­
riyet kavramının içerik ve boyut­
larıyla belirginliğe kavuşturul­
masıdır.
A tatürk yılında cumhuriyet 
rejiminin kuruluşu yanm yüzyılı 
geçmiş olmasına karşın, eski alış 
kanlıklarımızdan kurtulamadığı­
mız ortadadır. Çeyrek yüzyıllık 
demokrasi deneyi monarşik eği­
limlerin toplumdan silinmesini
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sağlayamadığı İçin cumhuriyet 
rejimi istenmeyen noktalara sü­
rüklenmiştir. A tatürk’ün hedef­
lediği gibi, cumhuriyeti demok­
ratik sistem İle t amamlamak 
yerine, yoz bir demokrasi dene­
mesi Ue, cumhuriyet monarşik 
eğilimlerin baskısı altına sürük­
lenmiştir. Her on yılda bir içine 
düşülen bunalım dönemleri bu du­
rumun açık göstergesidir.
KILIÇ SESLERİ VE 
CUMHURİYET
Çağdaş nitelikleri Ue demok­
rasi uygulansa ve yerleştiril- 
şeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
belirti liralıklarla ara rejimlerle 
karşılaşması sözkonusu olmaya­
bilirdi. Osmanlı tarihinin kılıç 
sesleri edebiyatı Ue, cumhuriyet­
çiliğin çağdaş barışçı yapısının 
bağdaşmayacağını daha önceden 
kestirmek gerekirdi. Dışarıda 
savaş olmadı mı, kahramanlık 
edebiyatı içe dönük yapümakta 
ve iç savaşa zemin hazırlayarak 
cumhuriyetin toplumsa] barışa, 
ulusal egemenliğe dayanan dü­
zenini yıkmaktadır. Vatan kur­
tarma girişimleri güçsüz poli­
tikacıların sığmakları olunca, 
beraberinde siyasal bunalımları 
hazırlayan gelişmeleri de getir­
mektedir.
YüzyıUar boyunca süren mo­
narşik koşuUanmalann ötesinde 
cumhuriyet olgusuna yaklaş­
mak, Atatürkçü cumhuriyetçili­
ğin ilk koşuludur. A tatürk yı­
lında cumhuriyetçilik ancak
onun yolundan gidÜerek başarı­
ya ulaşabilir.
öncelikle onun yaptığı gibi 
çağdaş bitimi ve kültürü, cum­
huriyetin temeli olarak ele al­
malıdır. Yaşamda en gerçek yol 
gösterici olarak bilimi gösterir­
ken, tüm koşullanmaların Öte­
sinde nesnel davranmayı A ta­
türk kendi ulusuna öğütlüyordu. 
Tüm siyasal kutuplaşmaların öte 
sinde, yalnız Batı’daki değil, 
diğer kesimlerdeki çağdaş uygu­
lamaların verileri ile hareket 
ederek Türkiye Cumhuriyeti ye­
niden kurulmalıdır, özellikle ye­
ni anayasa yapılırken. Fran­
sa’dan Çin’e ve Ahilere kadar 
değişik örnekleri yansız ve nesnel 
açılardan değerlendiren A ta­
türk’ün tutum u örnek alınmalı­
dır. Cumhuriyet kavramı, bi­
limsel gelişmelerin ve çağdaş de­
neylerin ışığı altında yeniden 
içeriğe kavuşturulmalı, demok­
rasi üe beraber en son gelişmelere 
göre yeniden düzenlenmelidir. 
Bunlar yapılırken toplumun be­
lirli kesimleri karşıya alınmama­
lı, her kesimin eğilimleri eşit ve 
ortak değerlendirilerek A ta­
türk'ün cumhuriyeti daha da 
geliştirilmelidir. A tatürk adına 
belirli yanlışlara düşülmemesi 
için herkesin kendi görüşüne 
göre bir Atatürkçü değerlen­
dirme yapmasına izin verilmeme­
li, cumhuriyetimizin kurucusu­
nun eylemi ve dünya görüşü her 
kesimin temsilcilerinin katılacağı 
kurullarda bilimsel yöntemlerle 
belirlenmeye çalışılmalıdır. Ola­
ğanüstü dönemlerin yeniden 
doğmaması için olağanlıklar ko­
şullanmalar™ ötesinde kurum- 
laştırılmalıdır. A tatürk yılında 
cumhuriyetçiliğin gündemindeki 
sorunlar bunlardır.
OĞUMUNDAN yüz yıl sonra hâlâ yaşayan bir insanı bir 
ölüm gününün yasıyla anmak olmaz.
Evet, Atatürk’ü yas tutmadan, müzikleri susturmadan, ti­
yatroları, slnemalan kapatmadan, operaları, konserleri dur­
durmadan anmak, anahilmek zamanı gelmiştir.
Yüzüncü yaşıyla birlikte, Mustafa Kemal’i ölümlülüğün 
karanlığında düşünmek, o karanlığa uygun karalara 
bürünmek çağı da geçmiştir. Derr.s’nin, Anafartalar’ın, Sakar­
ya ve Dumlupınar’ın yenilmez komutanı eğer zaferler sonra­
sında gerçekleştirmek istediklerini tam olarak başaramadan 
gittiyse, arkasında bıraktığı eksiklik, yılın bir gününde bütün 
bir ülkeyi sessizliğe ve suskunluğa mahkûm etmenin değil, 
lam tersine, onu canlı, renkli, müzikli bir zaman seli içinde 
anımsayabilmenin kaynağı olabilir ancak.
En karanlık günlerinde bile yaşama sevincini yitirmemiş 
ve ölümsüzleşirken aynı zamanda yeryüzü nimetlerini kana 
kana tadabilmiş olan bir insanın anısına da ancak bu yakışır
E
VET, 10 kasımlar artık birer yas günü olmaktan 
çıkanlmaiıdır.
Aslında, çıkmıştır da. Uzun bir süre var ki, ölüm günü do­
layısıyla Mustafa Kemal’in yapmak istedikleri üzerinde konu- 
şulmeMa tartışılmakla, onun çağı ve o çağın günümüze dek 
uzanan sorunları İncelenmektedir. Yas müziğinin yerini de 
coşkulu Rumeli türkülerinden başlayarak şu ya da bu 
yönüyle Mustafa Kemal’e bağlanabilecek havalar almıştır.
O halde, yılda bir kez de olsa günlük yaşayışın üzerine 
sessizlik, durgunluk ve donukluk olarak çöken yas kalıntıla­
rını sürdürmek niye? Onun ölümünden kırk üç yıl sonra, 
görüntüleri ve biçimleri aşmasını ve kalıplaşmış yas törenle­
rinden öteye düşünmesini bilen bir Türkiye yetişmemiş 
midir? Atatürk’ün kişiliği ve yapıtı üzerine bol bol konuşul­
muş olan bir yüzüncü yılın sonu 10 kasımların artık öiümlü 
bir yas günü olmaktan çıkarılması için anîamiı bir tarih 
sayılamaz mı?
D  ENEBİLİR ki, görüntüler, biçimler de önemlidir ve öy­
lesine büyük bir insanlık için seslerin, canlılıklann, neşelerin 
bir günlük sessizliğe, durgunluğa, donukluğa 
dönüşmesinden ne çıkar?
Hiçbir şey çıkmaz ama, böylesi, bağlılıkları ve sıcak duy­
gulan bir süre sonra ancak görüntüler ve biçimlerle sürdüre­
bilen topluluklara yakışır.
Binlerce yıl dipdiri yaşamış ve Mustafa Kemal’i yaratabil­
miş olan bir topluma ise, heykellerde, büstlerde, kocaman 
bez parçalannda dondurulmuş bir Atatürk’le birlikte yılda bir 
gün ölü gibi durmak değil, yılın her gününde ve özellikle 10 
kasımda onun dinamizmini düşünerek yaşamak, dev sorun­
ların üstüne mavi gözlü devin neşesiyle saldırmak yaraşır.
(I)- Çeçen Anıl - A tatürk ve 
Cumhuriyet, Türkiye îş Bankası 
yayını, 1981.
MAKiNA YÜKSEK MÜHENDİSİ 
ARANIYOR
—İzmir'de faaliyet gösteren fabrikamızda tam yetkili 
kadroda istihdam edilmek üzere;
★  ITÜ—ODTÜ veya Boğaziçi üniversitesi mezunu,
★  Askerliğini yapmış,
★  En az 5 yıl iş tecrübesi olan,
★  Inslyatlf sahibi,
★  İngilizce bilen,
MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ 
ARANMAKTADIR
★  Madenî eşya ve talaşlı İmalâtta daha önce çalışmış 
olmak tercih nedenidir.
★  Ücret liyakata göre saptanacaktır.
İsteklilerin en geç 16 kasım 1981 gününe kadar 18 1115 
no'lu telefondan randevu alarak bizzat veya P.K. 688 
İzmir adresine, özgeçmişlerini içeren bîr yazı He 
başvurmaları rica olunur.
Alfa Rek: 115-......
şimdi her mutfağın, (ev, lokanta, pastane, fabrika...) 
kıyma, rende, ezm e ve ham ur işlerine büyük kolaylıklar getiren 
becerikli bir yardımcısı -----var..
5 Ü
P R A T İK
mutfak harikası
Gövde ve diğer aksam 
Gıda maddeleri için Dünyaca 
en çok benimsenen sağlam 
MOBLEN PLASTİK’den imal 
edilmiştir.
Kesme Bıçağı ile, 
ince ve kalın Kıyma 
Bıçakları, tamamen 
paslanmaz Çelikten 
imal edilmiş olup, sert 
krom ile kaplanmıştır
125 kg kaldırma kuvvetinde, vakumlu 
oturma düzeni.
Sucuk, sosis, küçük salam doldurma hunisi 
Bastırıcısı, “
Bisküvi ve kurabiye yapma aparatı 
ile birlikte mutfağınızın veya İşyerinizin 
en gözde yardımcısı olacaktır.
1J  YIL 
GARANTİLİDİR
1 kg.
Kıyma-Mini Kuşbaşı-Sucuk 
Soğan • Havuç -Turp 
Çig Köfte-içli Köfte 
Fındık-Badem.Ceviz 
Fıstık * Bisküvi • Kurabiye 
Ayva • Bayat ekmekten 
galeta unu 1 dakika
2 kg.
Ispanak • Maydanoz 
Sarımsak • Biber Salçası 
Elma - Üzüm Suyu • Peynir 
İşkembe 1 dakika
4 kg.
Armut -Tarhana*Lahana 
Patates Püre * Fava 
Kabak Mücver 1 dakika
5 kg.
Domates • Domates Salçası 
Şeftali Marmelatı 1 dakika
Yavrunuza hazırlıyacagınız 
herhangi bir mama 
1 dakika
SAĞLAM-PRATİK- EKONOMİK
Taklitlerinden 
ısrarla sakınınız.
Gövde
üzerindeki
Bayilikler
verilecektir
am blem im izi 
kontrol ediniz.
Elektrik malzemeleri sanayi ve ticaret a.ş.
615/4 sokak no.7 Tel: 166243 Çamdibl-İzmir 
Teleks,52494 Yexi tr.
ÖDEMELİ GÖNDERİLİR 
POSTA MASRAFLARI 
DAHİL 2500.TL'DİR 
Ücretsiz
Broşürümüzü isteyiniz
- ¿ m *
Milliyet Gazetecilik A Ş . adına sahibi
AYDIN DOĞAN
Genel Yayın Yönetmeni . 
Genel Mudur.......... TURHAN AYTUL YEKTA OKUR
MİLLİYET’İN YURT İÇI BÜROLARI
ANKARA: İzmir Caddesi Sıpahiofllu Han Kal 4 Yenişehir, 
Tel 17 41 80 -1 7  43 46- 1387 03
T A K V İ M
Genel Haberler Müdürü ^ K li in u A w  
Spor Sorumlu Müdürü NAWMK SETVİK İZMİR : Şehit fe th i Bey Caddesi 
Cezayirli İş Hanı 79/A
BASILDIĞI YER: MİLLİYET OFSET TESİSLERİ Tel i 3 74 75 - 25 46 36 - 25 58 29
ADANA : Atatürk Caddesi 
Tören Ap. Kat: 3.
Tel: 17534-151 90
Vakıf Güneş Oflıe İkindi Akşam Yatsı İmsak
Vasatı 7.39 12.58 15.39 17.56 19.30 5 56
Ezani 1.44 7.01 9.43 12.00 1.34 12.02
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Irmak'ın anayasa ve «yumuşak başkanlıkla 
ilg ili sözleri Meclis'te tartışıldı
Arar, ırmak’ın 
sözlerini eleştirdi
TRAKYA'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
!
I
LODOS, İSTANBUL'DA DENİZ 
VE HAVA TRAFİĞİNİ AKSATTI
Balkanlardan gelen soğuk hava Trakya 
He Marmara ve Ege bölgelerini etkisi 
altına aldı• Trakya’da mevsimin ilk kan 
düşerken, İstanbul’da öğleden sonra 
başlayan ve hızı 100 kilometreye
yaklaşan rüzgâr, deniz ulaşımını aksat­
tı, vapurlar işlemedi. Bu arada yüksek 
binaların camları kırıldı, bazı semtlerde 
ağaçlar devrildi...
c Haberi 12 Sayfada 3
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE YETİŞTİRME KURSLARI AÇILACAK
Okullarda sınavlar test 
yöntemi ile yapılacak
A TA TÜ R K  G İB İ! . .
E ĞER çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak istiyor­sak. bunun tek sebebi, Atatürk’ün bize hedef olarak “çağdaş uygarlık düzeyi”ni göstermiş 
olması değildir ki... Nijerya'dan Kamboçya'ya, Nikara­
gua’dan Moğolistan’a kadar, bütün ülkelerin halkları, 
kalkınmayı, refahı, endüstrileşmeyi amaçlıyor. Japon­
ya, Rusya, Fransa ya da Amerika Birleşik Devletleri, 
çağa göre kalkınmalarını tamamlamış ülkeler. Onlar da 
bu düzeye, eski veya yeni liderleri “kalkının’’ dediği için 
ulaşmadılar.
İlerlemek, çağa ulaşmak, kalkınmak, bütün ulusların 
ortak hedefidir. 20’nci yüzyılın ilk 50 yılına ‘‘bağımsızlık 
hareketleri”, ikinci 50 yılına da “kalkınma özlemi”, 
damgasını vurmuştur.
Atatürk’ün özelliği, hem bağımsızlığı sağlayan, hem 
de çağdaş olma bilincini Türk ulusuna benimsetmeyi 
başaran ilk önderliğinden kaynak İtmiyor. O, bir kurtu­
luş savaşının heyecanını, bir ulusun uygarlık hareketine 
aktarmayı başarmıştır. Askerî bir başarının tohumları­
nı, bir sivilleşme olayının meyvelerinde canlandırmıştır.
Çok büyük komutanlar var dünya tarihinde... Sezar, 
Napolyon, Moltke, Wellington, Rommel, Patton, v .s... 
Çok büyük siyasal liderler de var...
Ama bir büyük askerî zaferin hemen ertesinde, 
üniformasını bırakıp siyasal bir devrim hareketine 
kendisini adayan lider, tarihte çok azdır... Bunu başara­
bileni ise sayılıdır.
Atatürk, hem bu ender rastlanan çok yönlü kişiliği, 
hem de kuruculuğu, önderliği ve toplumdaki çağdaş­
laşma özlemini alevlendirebilmesi ile, sonsuza kadar 
yaşayacaktır.
Fakat artık, Atatürk’ten bizim ne alabileceğimizi 
değil, bizim Türkiye’ye ne verebileceğimizi araştırmanın 
zamanı gelmiştir.
öyle bir toplum olmalıyız ki... öyle insanlar yetiştir­
meli ve kurumlar oluşturmalıyız ki...
Eğer çağdaş, akılcı, ileri, özgürce bir söz söyleniyor­
sa, bunun kabul edilebilmesi için, ille de geçmişte 
Atatürk tarafından da söylendiğini belirtmeye gerek 
duyulmasın!.. Yeni, çözüm getirici, soyut olmayan 
düşünceleri de seslendirmeyi öğrenelim.
Atatürk’ün kendi döneminde başardıklarını, O’nsuz 
da yapabilmeliyiz.
Atatürk’ü sevmeyen, O’na karşı minnet duymayan 
ve başardıkları ile övünmeyen Türk yoktur. O’na karşı 
saygının çağdaş yöntemi ise, O nun gibi davranmaktan 
geçiyor.
»Hazırlanan genelge, 
onaydan çıktı, üniver­
site sınavları için lise­
lerde farklı durumdaki 
öğrencilerin alınacak­
ları 3 ayrı kurs açılacak
c Haberi 8. Sayfada 3
Usulsüz yayımlanan 
bir banker ilânı için 
kovuşturma açıldı
A N K A R A ,T H  \
8 kasım 1981 tarihinde günlük 
bir gazetede yayımlanan bir ban­
ker ilânı hakkında. 2520 sayılı 
yasaya aykırı düştüğü gerekçe­
siyle Ankara Cumhuriyet Savcı- 
lığı'nca kovuşturma açılmıştır.
Maliye Bakanlığı Basın Büro­
su ndan yapılan açıklamada, söz 
konusu ilânın, 2520 sayılı Ser­
maye Piyasası Yasası’nda yapı­
lan değişikliğe göre, Maliye 
Bakanlığfndan önceden izin a- 
ıınması ve yasanın gereklerine 
uygun olması gerekçesiyle sav­
cılığın yasal kovuşturmasına uğ­
radığı bildirilmiştir.
ö te  yandan. Maliye Bakan­
lığı. bir kuruluşun İstanbul’daki 
irtibat bürosunun bakanlıktan i- 
zin alınmadan açıldığım belirte­
rek, İstanbul Valiliği'ne bir 
duyuruda bulunmuş ve büronun 
kapatılmasını istemiştir.
Lüferin tanesi 
20 liraya düştü
Marmara Denizi’nde dün lü­
fer balığı bollaşmış, iskeleler ve 
semt pazarlarında lüferin tanesi 
125 liradan 20 liraya düşmüştür.
Belediye Başkanlığı ndan dün 
yapılan açıklamada. “Sabah saat 
05'ten saat 11'e dek balık haline 
250 bin lüfer balığı getirildiği" 
belirtilmiş ve “Perakende lüfer 
satışlarının belediye denetimi al­
tına alındığı” bildirilmiştir.
Irak, Dezfuru 
bombaladı: 32 ölü
bMecl is ’teki merkez  
temsilcilerinden İsma­
il Arar, Irmak’a, “Bu 
tür beyanlarınıza de­
vam ederseniz meclis 
ile başkanlık arasında 
çok ciddî bir güven 
sorunu ortaya çıkar, 
yüce meclisimiz ve 
kendiniz yıpranırsınız” 
dedi
• “Konuşmamı hata sa­
yarsanız özür dilerim” 
diyen Irmak: “Konu­
şurken durumun ciddi­
yetinin idraki içinde­
yim, ama olmaması 
gereken şeyler oldu, 
polemikler yapıldı. İş­
te bir ders daha almış 
olduk”
c Haberi 12.Sayfada 3
Ruhi: «Türkiye'de 
anayasanın 2 yıldan 
daha kısa sürede 
hazırlanacağı 
izlenimindeyiz»
BONN, BÜLENT ZARİF
bildiriyor
Federal Dışişleri Bakanı Hans 
|  Dietrich Genscher’in Türkiye’ye 
I  yaptığı resmî ziyaretle ilgili ola- 
I  rak dün bir açıklama yapan Fe- 
* deral Hükümet Sözcüsü Lothar 
p Ruhi, “Almanya’nın Türkiye’ye
I yapacağı yardımlarla ilgili ola­rak, bugün bir karar vermek du- x rumunda olmadıklarım, bu kara- 
p rın, Türkiye’deki gelişmelerin 
|  ışığı altında 1982 yılı başlarında 
verileceğini” söylemiştir.
Bonn’da gazetecilerin sorula­
rını yanıtlayan Ruhi,
Genscher’in, Türkiye’de özellikle 
Devlet Başkanı Orgeneral Kenan 
Evren ile yaptığı iki li görüşme­
de, ülkede makul bir süre sonra 
demokrasiye dönüleceği izleni­
mini edindiğini yineleyerek, ana­
yasa hazırlanmasının 2 yıllık sü­
reden de daha kısa süreceğini 
ifade etmiştir.
Vali Ayaz:
«2 gazeteciyi 
döven sorumlular 
hakettikleri 
cezayı mutlaka 
göreceklern
•  Başbakan Ulusu, “Ga­
zetecilerin böyle bir 
hakarete maruz kalma­
sından üzüntü duydu­
ğunu” bildirdi
c Haberi 8. Sayfada
Mısır'da 
rejim karşıtı 65 
komünist tutuklandı
C Haberi 5. Sayfada
Hicri 1402 Rumi 1397 
Muharrem 13 Kasım 3 Ekim 28
Ulusu: «Basının yapıcı 
tenkitlerine 
her zaman
Başbakan dün önce 
Gazeteciler Cemiyeti’nde 
Başkan Burhan Felek ve 
Yönetim Kurulu üyelerinden 
bilgi aldı, daha sonra da 
Darüşşafaka’yı ziyaret etti.
Evren: «Tüm gayretler 
Atatürk'e inancı 
pekiştirmek içindir»
Ata 'yı
• •  • •
olumunun 
43. yılında 
anıyoruz
Bugün saat 9.05’te Türkiye saygı 
duruşuna geçeceK
Danışma Meclisi bugün “Atatürk 
Gündemi” ile toplanacak
c Haberi 9. Sayfada 3
Anıtkabir'de Atatürk'le birlikte 
| sadece İnönü'nün mezarı kalacak
Gürsel ve devrim 
şehitlerinin mezarları 
Anıtkabir'den alınacak
•  Cemal Gürsel’in kabri, Atatürk Or­
man Çlftllğl’nde kurulacak “Devlet 
Mezarlığı”na aktarılacak, devrim şe- 
hltlerininki İse, ailelerine verilecek
c Haberi 9. Sayfada 3
ASELSAN FABRİKASI NDA ÜRETİM SÜRÜYOR
MÜTEAHHİT:«HERŞEY TEKNİK 
İNCELEMEDE AN
Bilirkişi çalışmaları için açıklama yapan Ersoy, 
“Olayı malzeme, beton ve proje yönünden inceliyo­
ruz. Laboratuvar testinden sonra raporumuzu 
vereceğiz” dedi
5 işçinin ezilerek ölümüne neden ASELSAN inşaatının 
müteahhiti Naci Erkuş dün ifade verdiği savcılıktan 
ayrılırken...
ANKARA, ÖZEL
ASELSAN’a ait inşaatta 5 • 
işçinin ölümüne neden olan çök­
me olayıyla ilgili olarak Yeni­
mahalle Cumhuriyet Savcılığın­
ca başlatılan soruşturma sürer­
ken, Yenimahalle Cumhuriyet 
Savcı B aşyardım cısı Tuncer 
öner’in dün inşaatta kullanılan 
betonları yapan ISTAŞ Firması 
Sorumlusu ile ASELSAN Kont­
rol Mühendisi Halûk Tanyar ve 
inşaat yapan müteahhit firma 
NANSA’mn sahibi Naci Erkuş’- 
un ifadelerini almıştır.
NANSA Firması Sahibi Naci 
Erkuş, savcıya ifade verdikten 
sonra ASELSAN Genel Müdür- 
lüğü’nden ayrılırken basın men­
suplarının sorularım yanıtlamış 
ve çökme üe ilgili “Her şey 
bilirkişilerin incelemesinden ve 
Vazırlayacaklan rapordan sonra 
ortaya çıkacaktır. Betonun eksik 
olup olmadığı konusunda da 
teknik kadro karar verecektir" 
demiştir.
BİLİRKİŞİ
İNCELEMESİ
Diğer taraftan çökme olayım 
araştırmak ve nedenleri üe so­
rumluluklarını saptamak üzere 
ODTÜ öğretim  Üyeleri Uğur 
Ersoy, Tuğrul Tankut ve Turan 
Ertuğrul’dan oluşan 3 kişilik 
bilirkişi heyeti, dün öğleden 
Devamı S. 12. S. 2'da
ATATÜRK 
v e  çevresi
MEHMET BARLAS c Haberi 5. Şayiada
Aydan «ortak bahis »te 
ilk 10 arasına girdi
>c Haberi 12 Sayfada
TRT'nin 
61 elemanı 
başka 
kuruluşlarda 
görevlere atandı
•  Yeni atamalarla bu ki­
şilerin basın kartları ve 
maaşlarının yüzde 60’ı 
oranındaki tazminatla­
rının 21 günlük bölü­
mü geri istendi
(  Haberi 12, Sayfada
"DALLAS" YARİN 
AKŞAMDAN İTİBAREN 
TEKRAR 
YAYINLANACAK
ANKARA,ÖZEL 
Televizyonun sevüen dizilerin- 
den Amerikan yapımı “Dallas” 
adlı dizi, yarından itibaren tek­
rar gösterilmeye başlanacaktır.
Geçtiğimiz ilkbaharda havuz­
daki esrarengiz ceset üe 2. bölü­
mü tamamlanan Dallas’ın son 
bölümü, birçok Avrupa televiz- 
yonunundan önce Türkiye’de ya­
yınlanmaya başlayacaktır.. Cliff 
Barnes’in havuzdaki cesedi bul­
masıyla başlayacak olan 3. 
bölümde, cesedin yüzü görülecek 
ve Barnes’in, “Bu Christin” de­
diği duyulacaktır.
Barnes’in bu sözüyle havuzda­
ki esrarengiz cesedin kimliği be­
lirlenecek ve daha sonra polis so­
ruşturması ekrana gelecektir.
Televizyon yetkililerince çok 
gizli olarak ekrana hazırlanan 
Dallas’ın 3. bölümü geçtiğimiz 
cumartesi günü gümrükten çe- 
tniş ve o gece Sungur Baba­
can tarafından Türkçeye çevril­
miştir. Kurum içinde ve gece geç 
saatlere kadar süren çevirme iş­
leminden sonra da, sanatçılar 
gizlice çağrılmış, pazar ve pazar­
tesi günü mesai saatleri dışında 
dizi seslendirilerek ekrana hazır­
lanmıştır.
Salı gecelerine aktanlan 
“Yaşamak tçin” adlı dizi yerine 
Dallas çarşamba geceleri ekran­
da olacaktır.”
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Yöneten: ERTUĞRUL SOYSAL
Seza Dinç, ihracatta isim 
yapmış şirketlerin 
yöneticileri He görüştü
Atatürk ve Ekonomi
Prof. Dr. Erdoğan ALKİN
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda çok olumsuz nitelikte 
bir ekonomi mirası dev raimmiş tır. O yıllara ait kesin veriler 
bulunmamakla birlikte cumhuriyetin ilânından birkaç yıl sonra 
gerçekleştirilen bazı sayımlar, araştırmalar ve çalışmalar 
dönemin ekonomik sorunları hakkında yeterli bilgi verebil­
mektedir. 1920’lerde kişi başına gelir ancak 60 dolar 
dolayındadır. Ekilen toprak oram yüzde 5'ten ibarettir. 
Ulaştırma güçlükleri dolayısıyla tarım kesimi, değil dış 
piyasalara iç piyasalara bile açılamamış tır. Bütün ülkede bu 
yüzden çok işçi çalıştıran işletme sayısı yalnızca 155 adettir. 
Yılda kişi başına ihracat 4 dolar, ithalât 6 dolardır. Türkiye’nin 
yüklenmiş olduğu Osmanlı borçlan tııt.sn feizlerivlo hlriiu*- 
107.5 milyon altın liradır.
Böyle bir ekonomiyi devralan genç Türkiye Cumhuriyeti, 
1923 İzmir İktisat Kongresi’nde oluşan fikirlerden de ilham 
alarak kalkınma için liberal bir ekonomi ortamını öngörmüştü. 
Aynca dünyadaki uygulama da genellikle bu yöndeydi. Devlet 
yalnızca ulusal nitelikteki girişimcinin özgürce çalışmasını 
sağlayacak koşulların yaratılması için müdahalede buluna­
caktı. Gerekirse söz konusu nitelikteki girişimci tipinin 
yaratılması için her türlü yasal, bürokratik ve malî destek de 
sağlanabilecekti.
1923-1929 döneminde bu özlemlerin tam anlamıyla gerçek­
leştiği söylenemez. Sermaye birikiminin yetersizliği, girişimci 
kişilerin azlığı, dış ticaretteki açıklar gibi birçok olumsuz 
koşul bu dönemde sanayileşme atılımının başlamasını engel­
lemiştir. Ancak her şeye karşın 1929 yılı başlarında Batı 
dünyasında belli çevreler bir bunalımın belirtilerini tartışırken, 
Türkiye'de iyimser bir hava egemendi. Lozan Anlaşması’nda 
bulunan ve devletin ekonomiyi yönlendirmesini önleyen geçici 
madde yürürlükten kalkıyordu. Yeni gümrük kanunu kamu 
gelirlerine önemli katkılarda bulunacak, yeni kurulan 
sanayileri koruyacak ve yabancı sermayeyi uyaracaktı. Tarım 
kesiminde rekolte tahminleri olağanüstü üretim artışlarına 
işaret ediyordu. Büyük bunalımın olumsuz etkileri dalga dalga 
gelmeye başladıkça bu iyimserlik kısa sürede gerçekçiliğe 
dönüşmüştür. Türk lirası değer kaybetmeye başlamış, düşen 
dünya fiyatları iharcatın değer olarak hızla azalmasına neden 
olmuş, gerçek üretim artarken carî fiyatlarla gayri safı millî 
hâsıla azalma göstermiştir. Bunalımın tipik belirtileri olan bu 
değişmeler o dönemin- yönetiminde İktisadî hayata bakış 
açısının önemli ölçüde değişmesine yol açmıştır. Artık 
ekonomiye kamu müdahalesi kaçınılmaz olmuştu. Kaldı ki 
yöneticiler bu inanç ve uygulamalarında yalnız da değillerdi. 
Bunalımın neden oiduğu toplumsal ve ekonomik sorunları 
çözmede Batı ülkeleri de kamu müdahalesini uygun bir araç 
olarak görüp uygulamaya başlamışlardı.
Bu iç ve dış koşullar sonucu Türkiye’de devlet, 
sanayileşmenin sorumluluğunu yüklenmeye karar vermiş ve 
bu sorumluluğu beşer yıllık sanayi planlan yapıp uygulamaya 
kadar da götürmüştür. Ancak bu karara âni ve tepeden inme 
olarak vanlmamış, uygulanacak yöntem 4 yıl süren uzunca bir 
araştırma ve tartışma ortamından geçildikten sonra saptan­
mıştır.
Kamunun ekonomiye yoğun müdahalesini uygun gören 
fikirler yanında tam liberal ortamı ve piyasa ekonomisini 
savunan görüşler de yoğun biçimde tartışılıyor, Sovyet Rusya 
ve ABD’den gelen uzmanlar ayrı ayrı raporlar hazırlayıp farklı 
önerilerde bulunuyorlar, bu arada karma ekonomi anlayışına 
uygun sanayileşme önerileri de yapılıyordu. Bütün bu 
tartışmaları şimdiye dek uyguladığımız tek bir strateji 
üzerinde bağlayan kişinin A tatürk olduğunu söylemek bir 
abartma değildir. Söz konusu strateji, tartışmalar sonunda 
elastik bir karma ekonomi anlayışına O’nun çabalarıyla 
bağlanmıştır.
AET'de işler ters gidiyor
Klöckner, fazla çelik 
ürettiği için ceza yedi
EKONOMİ SERVİSİ
Batı Almanya'nın büyük çelik 
yapımcılarından Klöckner Werke 
bu yılın ilk çeyreğinde AET Ko­
misyonu tarafından saptanan 
üretim kotasını aştığı gerekçe­
siyle 5 milyon DM cezaya çarptı­
rılmıştır.
Herald Tribüne gazetesinde 
yer alan haberde Klöckner Wer- 
ke’nin çarptırıldığı cezanın, top­
luluğun bir yıl evvel aldığı ve çe­
lik üretimini kısıtlama kararının 
ilk uygulaması olduğu belirtil­
mektedir.
Bilindiği gibi, son yıllarda fi­
yat krizi içerisinde olan çelik pi­
yasasında üretim ve fiyat disipli­
ni kurarak rakip firmalar arasın-
da mevcut fiyat kavgasına son 
vermek amacıyla AET Komisyo­
nu, üretimi kısma karan almıştı.
Bu konuylı ilgili görüşleri is­
tenen Klöçkner yetkilileri ise, 
/YET Komisyon’dan resmen bir 
yazı gelmeden yorum yapmalaıı- 
mn söz konusu olmadığım belirt­
mişlerdir.
ö te  yandan, AET Komisyo- 
nu’nun üretimleri artış gösteren 
diğer çelik imalâtçılarına sürekli 
gönderdikleri yazılarda üretim 
artış nedeni olarak inandıncı bir 
sebep gösterilmediği sürece kota 
dışı imal ettikleri her metrik ton 
için • 80 dolar cezaya çarptırıla- 
cakları belirtilmektedir.
MB, 10 ayda K irle re  30 milyar, 
bankalara 67.5 milyar kredi verdi
ANKARA, ANKA
Merkez Bankası 1981 'in ilk 10 
aylık döneminde kamu İktisadî 
teşebbüslerine 30 milyar lira­
lık, bankalara ise 67.5 milyar li­
ralık finansman olanağı sağla­
mıştır. Aynı dönemde Tekel'e de
23.5 milyar liralık kredi açılmış­
tır. Uzun süredir yılbaşuıdaki 
düzeyinin altında seyreden ta­
rım kooperatifleri kredileri ise, 
ekim : ayının son haftasındaki 
artışla, yeniden yılbaşuıdaki dü­
zeyini aşarak 99.99 milyar liraya 
yükselmiştir.
Merkez Bankası’nın- 30 ekim 
günlü haftalık durumunda yer 
alan verilere göre, “KÎT kredileri 
172.1 milyar lira, çeşitli bankala­
ra sağlanan kredilerde 215.4 
milyar lira düzeyinde bulunuyor. 
Geçen yıl ocak-ekim döneminde 
Merkez Bankası’nca KIT'ler
43.6 milyar lira, bankalara ise 
60.8 milyar lira tutarında finans­
man olanağı sağlanmıştı.”
Merkez Bankası ekim ayının 
son haftasında tarım koopera­
tiflerine 14 milyar liralık kredi 
açmıştır. Bu tutarın 4 milyar 
liralık bölümü destekleme 
alımlan için tarım satış koope­
ratif Birlikleri’ne 10 milyar lirası
Bu yılın 6 ayında yabancı sermaye 
girişi 25.8 milyon dolarda kaldı
EKONOMİ SERVİSİ 
1981 yılının ilk altı ayı 
sonunda Türkiye'ye yatırım yap­
mak üzere döviz transfer ederek 
giren yabancı sermaye 25.8 
milyon dolarda kalmıştır. Geçen 
yılın eş döneminde dövizle giren 
yabancı sermaye 21.9 milyon 
dolar olmuştu.
İlgililer Türkiye’ye yabancı 
sermaye girişinin beklenen oran­
da olmamasını, yabancı yatırım­
Profesyoneller konuşuyor
#  Fırsatları kullanarak ihracatta acemiliği aşmalıyız
#  İhracat, uluslararası bir savaştır
„  A  J j  OcaL önlemleri”nin
\ \  bir sonucu olarak iz-
~  lenen sıkı para poli­
tikası iç talepte bir daralma ya­
ratmış, ötedenberi iç piyasaya 
yönelik mal üreten ve ürettiğini 
de rahatça satabilen sanayicile­
rimiz için kolay kâr etme dönemi 
de sona ermiştir. Artık sanayici 
yaşayabilmek için kendi 
kabuğundan çıkıp bir . tür 
“uluslararası savaş” olan ihraca­
ta yönelmek, onu öğrenmek 
zorundadır. Nitekim 1978 ve 
1979 yıllarında 2.2 milyar dolar 
dolaylarında kalan ihracatımız, 
özellikle 12 Eylül’den sonra 1980 
yılında 2.9 milyar dolara ve 1981 
yılının ilk 9 ayı sonunda 3 milyar 
8 milyon dolara ulaşmıştır.
Türkiye’nin önde gelen ih­
racatçı firmalarının yetkilileri ile 
yaptığımız görüşmelerde hemen 
lıepsi sözleşmiş gibi “ ihracat 
yapmalarını engelleyecek kadar 
büyük bir sorunları olmadığını, 
günümüzde, artık bazı sorunlar­
dan yakınarak bunlar yüzünden 
ihracat yapamadıklarını öne sü­
renlerin aslında kendi beceriksiz­
likleri yüzünden ihracat yapa­
madıklarını’’ söylemişlerdir. 
Türkiye’de en çok sınaî mamul 
ihracında çabalarım yoğun­
laştıran ENKA Pazarlama İhra­
Hükümet, ihracatı teşvik için elinden geleni yapıyor
DİNÇ—Sayın Egeli değerlikredi kaynakları gerçek ihracat­
çının finansmanına yönelsin.
Ülkemizin alt yapı tesisleri son 
derece yetersizdir. Çok kısa bir 
sürede liman tesislerimiz gelişti­
rilerek, ihracata yönelik bir hale 
getirilmelidir, önerimiz liman­
larımızın yepyeni, enerjik bir 
devlet teşkilatına bağlanarak 
yönetiminin tümüyle mo­
dernleştirilmesi ve geliştirilmesi­
dir. Demiryolu ile yapılan ihra­
cat taşımacılığımızda vagon ve 
katar eksikliği had safhaya 
erişmiştir, özellikle Iran ve 
Irak'a yönelen ihracatımızda, bu 
ucuz taşıma yolundan yararlana­
mamak dış rakiplerimizle reka­
bet konusunda Türk ihracatçısı­
nı sekteye uğratmaktadır. Irak, 
Iran ve Suriye'ye yönelin ka- 
rayollanmızin kapasitesinin 
biran önce artırılması lazımdır.
Bu sözlerimle ifade etmeye ça­
lıştığım gibi bir ihracatçı olarak 
en büyük sıkıntımız nakliye 
konusundadır. Karayolu taşıma­
cılığımızın kapasitesi arzı neden­
se devamlı olarak talebin altında 
tutularak, bir tür monopol yara­
tılmakta ve taşıma ücretleri suni 
olarak artış göstermektedir. 
Bunu engellemek için yabancı 
plakalı kamyonlann ülkemizden 
ihracat mallarını taşımasına izin
açıklamalarınız için teşekkür 
ederim.
GENTÎTAŞ Genel Ticaret ve 
Taşıma A .Ş.’nin Genel Müdürü 
Turgut Kayakan ile yaptığımız 
görüşmede bürokratik .ngellerin 
azalmasından doğan memnuni­
yeti ve rahatlığı dikkatimizi çek­
ti.
ENKA Pazarlama İhracat İthalât Genel Müdürü, Seza 
Dinç’le...
cat ithalât A .Ş.’nin Genel Mü­
dürü Şerif Egeli ihracat konu­
sundaki sorularımızı şöyle 
cevaplamıştır:
DİNÇ —Sayın Egeli, son 1.5 
yıldır ihracatımızda patlama bi­
çiminde nitelendirilen gelişmele­
rin bir değerlendirmesini yapar
ise tarım kredi kooperatiflerine 
yönelmiştir.
ö te  yandan, 23-30 ekim tarih­
leri arasında piyasaya sürülen
10.6 milyar liralık banknotla, 
emisyon hacmi 368.6 milyar lira­
ya yükselirken, yılbaşından 
ekim sonuna kadar olan 10 aylık 
dönemde emisyonda sağlanan 
artış da 90 milyar lira ile yüzde 
' 32 düzeyinde olmuştur.
Geçen yılın eş döneminde, 
piyasaya 97.8 milyar iiralık 
banknot sürülmüş ve emisyon 
%53 oranmda genişleme kaydet­
mişti
ö te  yandan, Merkez Bankası'- 
nm kullanılabilir döviz birikimi 
bu yıl ocak-ekim döneminde 
368.3 milyon dolar tutarında ar­
tış kaydederek 1.19 milyar dola­
ra yükseldiği belirlenmiştir.
Bankanın yabancı muhabirleri 
ve öteki hesaplarından kaynak­
lanan döviz yükümlülüklerinin 
ise ekim ayı sonunda 5.5 milyar 
dolar olduğu hesaplanmıştır. 
Merkez Bankası’nın döviz yü­
kümlülüklerinde, bu yılın ilk 10 
aylık döneminde 59 milyon do­
larlık bir azalmanın sağlanabil­
diği saptanmıştır.
cıların aradıkları güven ortamını 
henüz bulmadıkları şeklinde yo­
rumlanmaktadırlar. Ayrıca ga­
rantisiz ticarî borçların Türk 
lirasıyla tasfiyesi olanağı tanıyan 
kararnamelerle, ülkemizde faali­
yette bulunan yabancı sermaye­
nin çoğunluğunun, garantisiz 
ticarî alacaklarını Türk lirası 
kredisine çevirerek, sermayeleri­
ne ekledikleri ve bu nedenle taze 
döviz getirme yoluna gitmedikle­
ri bildirilmektedir.
mısınız:
EG ELİ—1978-1981 ihracatı­
mızdaki artış %82 oranındadır. 
Ama bence bugün erişmiş oldu­
ğumuz yıllık ihracat tutarı yeter­
li değildir. Bu tu tar Türkiye’nin 
gerçek ihracat kapasitesini yan­
sıtmaktadır. Türkiye’nin önü­
müzdeki bir-iki yıl içinde 6 
milyar dolarlık ihracat potansi­
yeline erişeceğine inanıyorum. 
Türkiye'de ihracat yıllarca 17 sa­
yılı kararname ile yönetilmeye 
çalışılmıştır. Bu yüzden ihracatı­
mız yıllarca gelişememiştir. İlk 
kez 25 ocak kararları ile ihracat­
çıyı özendirme ve ödüllendirme 
prensibi kabul edilmiş ve 12 Ey­
lül’den itibaren de bu prensip 
bütün koşulları ile uygulanmaya 
başlanmıştır, işte 1.5 yıl gibi kı­
sa bir süre içinde, uygulanan 
gerçekçi ihracat politikası, sonu­
cunu sağlıklı ve mutlak %82'lik 
ihracat artışı ile ispat etmiştir.
DlNÇ—İhracatımızdaki ar­
tışın sürekliliği için neler öneri­
yorsunuz ve çözüm bekleyen 
sorunlarınız var mı?
EGELİ —Türkiye’de "25 Ocak 
Kararları" ile tanımlanan ve 12 
Eylül’den itibaren tümüyle yü­
rürlüğe konan yeni bir ekonomik 
sistem uygulanmaktadır. Bu sis­
temde sanayici 25 yıldan beri 
alıştığı rahatlılığı bulamamakta 
artık istediği malı satamamakta, 
istediği fiyatı alamamaktadır. 
Yıllardan beri ilk kez yüksek faiz 
yükü altında, satılamayan stok­
larla karşılaşılmıştır. Bu neden­
le de sanayici yaşamını kârsız da 
olsa sürdürebilmek için ilk defa 
ciddi ihracatçı olmayı hedef 
edinmiştir.
17 sayılı karar 
ihracatın giyotini
Bu ihracat patlamasını sür­
dürebilmek ve geliştirebilmek 
için alınması gereken bazı 
önlemler vardır tabii. Türk dış 
ticaretinin gelişmesinin önünde 
bir giyotin gibi duran 17 Sayılı 
Kanun’un hemen kaldırılamaya­
cağını biz de biliyoruz. Ancak 
Maliye Bakanlığı ve Merkez 
Bankası bu kanunun katı mad­
delerine karşın, Türk parasının 
konvertibilitesiyolunda ve dış t i­
caretin serbestleştirilmesi konu­
sunda yapıcı ve cesaretli adımlar 
atmaktadır. Bu trendin devamı 
şarttır. İhracatımızın gelişebil­
mesi için mümkün olduğu kadar 
bürokrasi ve kısıtlayıcı yasalar­
dan arınarak serbestleştirilmesi 
gereklidir. Ayrıca ihracatçımız 
yarı konvertibl ortam içinde ül­
kemize kazandırdığı dövizi iste­
diği biçimde kullanabilir bir hale 
gelmelidir, ihracat kredileri açı­
sından da hem Merkez Bankası 
ve ticarî banka kaynaklarını da­
ha çok ihracata yönelterek, hem 
de devir hızını artırarak ihracat 
finansmanı sağlanmalıdır. Ayn­
ca ihracat kredisi kullanan 
kuruluşların taahhüt ettikleri ih­
racatları gerçekleştiremedikleri 
zaman ödeyecekleri cezaları 
asgari bugün uygulanan 
%18'den %100’e çıkarmak la­
zımdır ki hayali ihracatlar için 
ucuz kredi kullanılamaması tüm
verilmelidir.
Denizyolu ile gerçekleşen ihra­
catımızın ise ancak %30'u Türk 
bayraklı gemilerle taşınmakta- 
oır. Bu yüzden Türk bayraklı 
gemi filomuzun kısa sürede genişle­
tilmesi için gerek yerli gemi ya­
pımı, gerekse gemi ithalâtı 
teşvik edilmelidir.
ö te  yandan ihracatımızın 
devamlılık göstermesinin ana 
koşulu ihraç mallarımızın kalite­
sinin düzgünlüğü ve sürekliliği­
dir. Türk Standartlar Enstitü- 
sü’nün çalışmaları ile dünya 
standartlarına erişen üretim ve 
ambalaj kalitesi sağlanmalıdır.
Bir de sorunlarımıza eklemek 
istediğim nokta Türkiye'nin 
gümrük çıkışları büyütülmelidir. 
Gümrüklerimiz ihracat işlemle­
rinde yetersiz kalmakta bu da bi­
zim zaman kaybetmemize yol aç­
maktadır.
DlNÇ—Sayın Egeli Türki­
ye’nin Orta Doğu ülkelerine yap­
tığı ihracatın sürekli olacağına 
inamyor musunuz ve bize biraz 
da şirketinizin ihracat çalışmala­
rından söz eder misiniz?
Şerif Egeli
EGELİ —ENKA 1972 yılında 
kurulmuş ve 1973 yılından itiba­
ren ihracata başlamıştır. Sınaî 
mamul ihracatında en çok ihra­
cat yapan özel kuruluş olduğu­
muzu söyleyebilirim. Biz baştan 
beri Orta Doğu’ya yöneldik, 
ihracatımızın %95’i Orta Doğu 
ülkelerinedir. 1973 yılında 300 
bin dolar ihracat ile başladık. 
1980 yılında 30 milyon dolarlık 
bir ihracat gerçekleştirdik. 1981 
yılı sonuna kadar 85 milyon do­
lara ulaşacağız. 1982 yılı için ise 
amacımız 100 milyon dolan 
aşmaktır.
Cezayir potansiyel 
bir pazardır
Orta Doğu pazarına gelince, 
bilindiği gibi Orta Doğu'da iki 
tip ülke vardır. Bunlardan S. 
Arabistan" gibi liberal olan 
devletlere mal satmamız zordur. 
Halbuki Libya, Cezayir gibi sos­
yalist ülkelere mal satmamız da­
ha kolaydır. Çünkü satın alan 
devlettir ve devlet ihalelerinin 
koşulları Avrupa ülkeleri için 
ağırdır. Eğer Türk hükümeti ile 
özel sektör müşterek bir politika 
çizerlerse İran, Irak, Libya ve 
Cezayir’e hepsi sınaî mamulden 
oluşan 2 milyar dolarlık ihracat 
yapabiliriz.
Iran, Irak’a yapılan ihracatı­
mız sürer sanıyorum. Libya için 
bir şey demek zor. Ancak Türk 
ihracatçısı için yeni ve çok im­
kanları olan pazar Cezayir'dir. 
Daha önce alışverişlerim Fran­
sa’dan yaparlarken, şimdi 
vazgeçtiler.
Turgut Kayakan
DlNÇ—Sayın Kayakan, ihra­
catta bürokrasinin bugünkü 
görünümünden ve alınması gere­
ken bürokratik önlemlerden söz 
eder misiniz?
KAYAKAN— Günümüzde 
yetkililer, bizce ihracatın ana 
sorununa yaklaşmada çok realist 
ve geçen dönemlerden çok ileride 
bir anlayışı benimsemiş gözük­
mektedirler. Alınan önlemler de 
bunu doğrulamaktadır. Geçen 
dönemlere oranla ihracat kredisi 
kullanımı yaygınlık ve rahatlık 
kazanmış, düşük faiz uygulama­
sı sürmüştür. Ancak faiz yükü­
müzün rakiplerimize oranla en az 
iki buçuk misli ağır olduğunu 
belirtmeden geçemeyeceğim. 
Vergi iadeleri yükseltilmiş, ger­
çekçi kur uygulamasına geçil­
miştir. Bunlar ve benzeri ön­
lemler bize büyük kolaylık 
sağlamaktadır
örneğin ihracat sigortası ku­
rulması devamlı gecikmektedir. 
Türk ihracatçısı yeni pazarlara, 
yeni ürünler ile girerken belirsiz­
likler içindedir, ihracat sonuç­
larının tek bir mercide ve önemli 
ihracat merkezlerinde ihracatçı­
nın bulunduğu yerde halli biran 
önce sağlanmalıdır. Dış pazar­
larda irtibat ofisi açmak ve sü­
rekli eleman bulundurmak sure­
tiyle gösterilecek faaliyet bizce 
ihracatın gelişmesinde çok etkili 
olmaktadır. Belli ihracat düzeyi­
ne erişmiş ihracatçılar için bu tür 
ofis açma teşvik edilmelidir. 
Vergi iadeleri açısından da söyle­
mek istediğim bir nokta var. 
Sıfır vergi iadesi vardır. Bu liste­
lere dahil mallar vergi iadesi al­
maz. Fakat ek vergi iadesi için 
öngörülen dövizlerin hesabında 
dikkate alınan ihracatın toplamı­
na dahil edilmemektedir. Bir 
teşvik unsuru olarak sıfır listesi­
ne giren mallar öteki listelerin 
toplamına yani ek vergi iadesi 
matrah hesabına dahil edilmeli­
dir.
Bugün ihracattan sonra %50 
döviz kullanma hakkı sadece 
imalâtçı ihracatçıya tanınmakta, 
pazarlamacı şirket bundan ya­
rarlanamamaktadır. Halbuki fa­
son ihracat olsun, yaş meyve ve 
konfeksiyon ürünleri olsun bu tip 
ihracatta pazarlamacı şirket 
ithalât, finansman, nakliye, mal 
bedelleri tahsili vergi iadesi alın­
ması, dış pazar ve müşteri bu­
lunması gibi zircirleme sorumlu­
luklar altındadır. Böyle olunca 
bu ihracat ile direkt ilgili olarak 
% 50 döviz hakkının kullanılması 
ve gerekli ithalâtı yapmasına 
imkân tanınmalıdır.
DİNÇ—Nakliye ile ilgili 
sorunlarınız da var mı?
KAYAKAN—Evet. Yabancı 
bayraklı gemiler üzerindeki 
%10’a yaklaşan vergi yükü ile 
Türk denizciliği teşvik edilmek 
istenmiştir. Fakat navlun fiyatı­
nın ihracat fiyatını çok etkilediği 
maden, çimento gibi dökme yük­
leri taşıyabilecek nitelikte yeterli 
gemiye sahip olmadığımızdan 
dışardan gemi bulmak ve navlun 
maliyetimizi ihracatı engelleme­
yecek düzeyde tutmak zorunda­
yız. Yabancı TIR’lara iş verme­
miz ya da bunları kiralayabilme- 
miz mümkün olmalıdır. Ayrıca 
gümrük idareleri ihracat işlemle­
rinde kolaylık ve sürat sağlayıcı 
bir tutum içine girmelidirler. 
İhracat evraklarını basitleştir­
mekte yarar var. Meslek odaları­
mız da kendi bünyesinde ihracatı 
kolaylaştırma anlayışı içine gir­
melidirler.
Bir de 50 milyon ödenmiş ser­
maye ve 15 milyon dolarlık ihra­
cat kriterlerine göre ayrıcalıklı 
teşvik uygulaması birkaç şirkete 
yarar sağlamakta diğer pazarla­
ma şirketlerinin yaygınlaşmasını 
önlemektedir. Bu özel teşviklerin 
kademeli olarak öteki şirketlere 
de uygulanması genel bir istek­
tir.
DlNÇ—Sayın Kayakan son 
olarak şirketinizin geçen y ilki ve 
bu yılki ihracatını, gelecek yıl 
içinde tahmininizi öğrenebilir 
miyiz?
K A Y A K A N -1980 yılında 3 
milyon dolar, 1981 yılında 8. 
milyon dolarlık bir ihracatımız 
oldu. 1982 yılı için ise tahmini­
miz 12-13 milyon dolar dolayla­
rındadır. Açıklamalarımın
sonunda memnunlukla tekrarla­
mak isterim ki bürokrasinin 
bunaltıcı ağırlığının gün be gün 
zayıflaması işlerimize sürat, pra-
Teşvik edici 
bütün önlemlerin ihracatta kârlı­
lık sağlama ana hedefine yönelik 
olması yeni dönemin değişmez 
karakteri olmalıdır.
İç piyasa kârlılığından da kay­
naklanan bir ihracat ile bugün 
fabrikayı kapatmamak için ve fi­
nansman ihtiyacını ancak bu 
yoldan sağlayabilmek tercihinde 
kalmış bir ihracat itiliş a t­
mosferinin değerlendirilmesini 
dikkatli yapmak zorundayız. 
Sanayi ürünlerimiz yalnız Örta 
Doğu pazarlarına değil, gelişmiş 
ülkelere de rahatlıkla pazarla­
yabildiğimiz an ihracatımız en 
sağlıklı biçimde gerçekleşecektir. 
Bugün ihracatımızdaki artış 
memnuniyet vericidir. Ancak ih­
racatımızın yansına yakın bir 
bölümün Orta Doğu ülkelerine 
ve bunun içinde de en büyük pa­
yın 3 Müslüman ülkesinedir. 
Bunu başarı olarak görmekle be­
raber ticaretin dışındaki fak­
törlerden de çok çabuk etkilene­
bilecek pazarlar olduğunu da 
gözden uzak tutmamalıyız.
DlNÇ—Değerli görüşlerinizi 
açıkladığınız için teşekkür ede­
rim efendim.
Çukurova Dış Ticaret Genel 
Müdürü Emin Karagülle ise 
görüşmemizde Türkiye’nin ta- 
nmsal ürün ihracatına gereken 
önemin verilmediği üzerinde 
durdu.
DlNÇ—Sayın Karagülle, ih­
racat yaparken en çok sıkıntı 
çektiğiniz, eksikliğini hissettiği­
niz konular neler?
GENTİTAŞ Genel Müdürü Turgut Kayakan,
sigortasının bir an önce oluşturulmasını İstedi.
yok.
Yalmz Türkiye'de tarımsal 
ürün ihracatına gereken önem 
verilmiyor. Ben öteden beri 
“Sınaî mamul ihracatından gelen 
dolar yeşil de, tarımsal ürün 
ihracatından gelen dolar pembe 
mi?” derim. Sınaî ürün ihraca­
tından uzun vadede büyük bek­
lentilere girilmemelidir. Ama yaş 
meyva, sebzede böyle bir risk söz 
konusu değildir. Tarımsal ürün 
ihraç ederken üreticilerle hukuki 
sorunlar çıkıyor. Bunların hemen 
halledilmesini istiyoruz. Bir de 
taahhütlerde mal cinsi değişikliği 
incelemeye alınmalıdır. Eğer 
taahhütte bir değişiklik oluyorsa 
ve değişiklik Türkiye için ihraca­
tına ihtiyaç olan bir malsa izin 
verilmelidir.
Ambalaj konusunda sorunu­
muz yok dedim az önce. Ancak 
özellikle Libya'dan bazı şikâyet­
ler geliyor. İyi ambalaj yapılsa 
bile limanlarda harap olmakta­
dır. Liman işçileri gereken titizli­
ği göstermiyorlar. Biz bazen yi­
ne liman işçilerinin parasını öde­
yip, ama yüklemeyi kendi getir­
diğimiz işçilere yaptırabilmeyi 
istiyoruz.
D lNÇ—Teşekkür ederim
efendim.
RAM Dış Ticaret Genel Mü­
dür Yardımcışı İbrahim Yazıcı 
ihracatla ilgili görüşlerini açıkla­
maya şöyle başladı:
YAZICI —ihracatta en önemli 
unsur bence fiyattır. İhracat bir 
maliyet unsurudur, ihraç edilen 
mal CİF gümrüklü ve fiyatı 
düşükse o tercih edilir. Hükümet 
düşük fiyatla ihraç etmemiz için
ihracat
Çukurova Dış Ticaret Genel Müdürü, ihracatta en büyük 
eksiklik "eleman”  diyor...
önlemler alsın, bize önce fiyat 
soruluyor.
D lNÇ—Peki sizce hükümet 
neler yapsın ki ihracatçı düşük 
fiyatla mal teklif edebilsin?
YAZICI—öncelikle ihracatçı 
elde ettiği dövizi serbestçe it­
halâtta kullanabilmeli ki bu sa­
yede ihracatçı, dövizi piyasa 
fiyatından yani dövize olan talep 
ile oluşan fiyattan sağlayabilsin. 
Günümüzde ihracat konusunda 
çok büyük bir rekabet var, sürat 
önem kazanıyor. Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Kanunu'nu 
ve ihracat bürokrasini mümkün 
olduğu kadar çabuk kaldırmalı ki
KARAGÜLLE —Bugün bence 
Türkiye’de ihracat konusunda en 
büyük eksiklik eleman konu­
sundadır. ihracatı bilen eleman 
sıkıntısı çekiyoruz, ihracatın 
okulu yoktur, ama ihracat sefer­
berliğimiz sayesinde yavaş 
yavaş bu elemanlar yetişmeye 
başladı. Bunun dışında günü­
müzde bürokrasi, nakliye, 
finansman vs. gibi nedenler öne 
sürerek ihracatı bu yüzden ya­
pamıyorum diye yakınanlar 
bence ihracatı beceremeyenler­
dir. 12 Eylül’den önce biz ihracat 
yapmak için koşar dururduk. 
Bugün hükümet bizi ihracata 
yöneltmek için teşvik ediyor.
DlNÇ—Peki çok sık sözü edilen 
nakliye ve ambalaj sorununuz da
vok mu?
ihracatta süratli olabilelim. 12 
Eylül’den bu yana ihracatta bü­
rokrasi azaltıldı, ama yetersiz 
değil. Çok daha basite indirilme­
li. Bunlar eski firmaların maliye­
tini artırıyor. Daha çok eleman 
ve zaman harcanıyor, ihracata 
yeni başlayanları da ürkütüyor, 
vazgeçiriyor.
Nakliye sorunumuz önemli 
düzeyde. Bugüne dek hep yerli 
gemi, yerli kamyon, yerli uçak 
dendi. Bu düşünce yanlış, Türki­
ye’nin belli bir kamyon kapasite­
si var. Bu kamyonlar yabancıla­
rın mallarını da taşıyorlar. İste­
diğimiz zaman istediğimiz kadar 
kamyon bulmakta zorlanıyoruz. 
Yabancı gemiler Türkiye’den 
mal alabilirdi, ama yeni bir nav­
lun vergisi kondu. Bu durum 
CİF maliyetini yükseltiyor. 
Nakliyeci kazanmıyorsa, ihra­
catçı da kazanmasın anlayışı ben­
ce yanlıştır.
Sonra ihracatta serbest bölge 
hep söyleniyor. Ama bu bir türlü 
gerçekleşemedi. Bugünlerde 
Türkiye'de yatırımlar hemen he- < 
men durdu. Eğer serbest bölge 
kurulursa yatırımlar da patlar, 
ihracatta da patlamalar olur.1 
işsizlik azalır. Hükümet bu 
konuyu ele almalı. Bir de ihracat 
sigortası konusuna değinmek 
isterim, ihracatta her an beklen­
medik şeyler olabiliyor. Gerçi bu 
sigortayı istismar etmek iste­
yenler çıkabilir, ama devlet bu 
istismarı önleyebilir. İhracat 
sigortasına gerçekten ihtiyacı­
mız var.
D lNÇ—Peki ihracat kredileri­
ne ilişkin sorununuz var mı? Bir 
de RAM’ın faaliyetlerinden söz 
eder misiniz?
YAZICI—ihracat kredisi ça­
lışıyor, ancak istenilen düzeyde 
ve süratte değil, ihracatı artık 
kendine meslek edinmiş olan şir­
ketlere çok daha fazla kolaylık 
sağlanmalı.
RAM olarak biz en çok Iran, . 
Irak, Mısır, S. Arabistan, Lib­
ya, Cezayir, Suriye’ye ihracat 
yapıyoruz, ihraç ettiğimiz mal­
ların kapsamı çok geniş, akla ge­
lebilecek hemen her şeyi ihraç 
ediyoruz. Türkiye’de en çeşitli 
mal ihracatını biz yapıyoruz. 
1980 yılında 17 milyon dolar ih­
racat yaptık. 1981 yılı sonuna 
kadar 60 milyon dolarlık ihracat 
yapmış olacağız,1982 yılı için he­
defimiz 100 milyon doları aşmak, 
Türkiye’nin 1980-1981 ihracatı­
mızda % 50 gibi büyük bir sıçra­
ma oldu. 1982 yılı için bu kadar 
büyük bir sıçrama beklenemez. 
Ama Orta Doğu’da ihracatımızın 
avantajı daima sürecektir. Yakın 
olmamız, Müslüman olmamız bi­
zim için hep avantajdır. Orta 
Doğu bizim tabiî pazarımızdır 
artık.
DİNÇ — Yaptığmız açıklama­
lar için teşekkür ederim efendim.
DEVAMI YARIN
İCEVAP
VERELİM
Emin Karagülle
KARAGÜLLE-Hayır. Nak­
liye, finansman, ambalaj
gibi sorunlarımız yok. Bir ara 
ambalaj konusunda sıkıntımız 
olmuştu. Ancak ithal izni veri­
lince bugün ucuz ve iyi kalite 
bulmamız mümkün oldu.
DlNÇ—Biraz şirketinizin 
faaliyetinden söz eder misiniz?
K A R A G Ü LLE-1980 yılında 
ihracatımız 13 milyon dolar ola­
rak gerçekleşti. 1981 yıl sonuna 
kadar 20 milyon dolar olacak. 
1982 yılı için tahminimiz ise 50 
milyon dolar dolaylarındadır. En 
çok, elma, narenciye, un, zeytin­
yağı, yumurta ve fındık ihraç 
ediyoruz. Burada bir noktaya 
değinmek istiyorum. Geçen yıl 
Irak 60 bin ton elma istedi. 
Tonunu 750 dolardan satabilecek 
iken 4 Türk firmasının kıyasıya 
bir rekabete girmesi üzerine 550 
dolara kadar inildi. İhracat bir 
rekabettir ama ülkeye gelecek 
dövizi düşürmek pahasına reka­
bete girişilmemeli bence.
DİNÇ—Türkiye’nin ihraca­
tında görülen sıçramanın 
devamlı olabileceğine inanıyor 
musunuz, Orta Doğu pazarını bu 
açıdan değerlendirir misiniz?
KARAGÜLLE — Doğrusunu 
isterseniz yılbaşına kadar 4 mil­
yar dolarlık bir ihracata ulaşabi­
leceğimizi sanmıyordum. Ancak 
3 milyar doları aştık bile, önü­
müzdeki yıl ve daha sonra bu ka­
dar büyük sıçramalar olmasa bile 
artışın sürekli olacağına inanı­
yorum. Orta Doğu’ya yaptığımız 
ihracat ise özellikle bize tecrübe 
kazandırması açısından önemli. 
Bu pazar herhangi bir nedenle 
bize kapansa bile ihracatı öğren­
miş oluruz ve başka pazarlara 
yönelebiliriz. Bugün doğrudan 
doğruya Batı ülkelerine ihracat 
yapıp başarılı olmamıza olanak
SORU —öncelikle Milliyet gazetesinde canlı bir ekonomi 
safyası yarattığınızdan dolayı kutlarım. Yanıt vermenizi iste­
diğim sorularım şunlardır: İktisadî bütünleşme, marjinal
tüketim, marjinal tasarruf, konsolide bütçe, parafiskai ne 
demektir?
Tamer KOSTİK
CEVAP—Bizleri sevindiren övücü sözleriniz için teşekkür 
ederiz. İktisadî bütünleşme, nitelikleri birbirinden farklı 
olmakla birlikte yekdiğerini tamamlayıcı fonksiyona sahip 
bulunan ekonomik birimlerin birleşerek tek bir gövde haline 
gelmeleridir, örneğin bir iplik fabrikasıyla bir dokuma fabrika­
sının, bir otel ile bir turizm işletmesinin birleşmesi İktisadî 
bütünleşme sayılabilir. Ayrıca bu terim uluslararası birleşme­
ler için de kullanılmaktadır, örneğin Ortak Pazar gibi... 
Marjinal tüketim ve marjinal tasarruf bir toplumda gelirler 
arttığında tüketim ve tasarrufta meydana gelen artışı göster­
mek üzere kullanılan terimlerdir. Konsolide bütçe, kamu 
kesimindeki bütün birimlerin bütçelerinin birleştirilmesi olanı­
dır. Vergi benzeri yükümlülüklere parafiskai yükümlülük 
denir; Sosyal Sigorta primleri gibi...
DÖVİZ KURLARI
CİNSİ
DÖVİZ EFE KTİF
Alış (TL .) Satış (TL .) Alış (TL .) Satış (TL .)
1 Amerikan doları 126.10 128.62 126.10 129.88
1 Avustralya doları 144.33 147.22 137.11 148.66
1 Avusturya şilini 8.19 8.35 8.19 8.44
1 B. Alman markı 57.40 58.55 57.40 59.12
1 Belçika frangı 3.40 3.47 3.23 3.50
1 Danimarka kronu 17.80 18.16 17.80 18.33
1 Fransız frangı 22.71 23.16 22.71 23.39
1 Hollanda florini 52.15 53.19 52.15 53.71
1 İsveç kronu 23.14 23.60 23.14 23.83
1 İsviçre frangı 71.49 72.92 71.49 73.63
100 Italyan lireti 10.72 10.93 10.18 11.04
100 Japon yeni 
1 Kanada doları
55.65
105.82
56.76
107.94
52.87
100.53
57.32
108.99
1 Kuveyt dinarı 449.38 458.37 *26.91 462.86
1 Norveç kronu 21.66 22.09 20.58 22.31
1 Sterlin 238.77 243.55 238.77 245.93
1 S. Arabistan riyali 36.93 37.67 35.08 38.04
ÇAPRAZ KUR- I «BD
15.3968 Avusturya şilini 
2.1968 Batı Alman markı 
37.0882 Belçika frangı 
7.0842 Danimarka kronu 
5.5526 Fransız frangı 
2.4180 Hollanda florini 
5.4494 İsveç kronu
1.7638 Isvlçrde frangı 
1176.30 Italyan lireti 
226.59 Japon yeni 
1.1916 Kanada doları 
5.8217 Norveç kronu 
3.4145 S. Arabistan 
riyali
1 Avustralya doları: 1.14 
1 Kuveyt dinarı: 3.5637 
1 sterlin: 1.8935
ALTIN V t  69WJ$JFIV ATLARI
Cumhuriyet lira . . .  11625-11750
Reşat lita..................  12500-12750
Reşat lira (kulplu) . . 11750-12000
Hamit lira ..................11600-11750
Aziz lira......................11500-11600 )
Fransız (Napolyon) . 10250-10500
Ingiliz (kral)............ 12500-13000
24 ayar (G r.)................  1770-1775
24 a y a r(g r.) ..................1755-1760
22 ayar (g r .) ................. 1607-1612
1 8 ay ar(g r.)..................1316-1320
14 ayar (g r .) ..................1024-1029
Londra Borsası (ons)... 430 dolar 
22 ayar bilezik (gr.) .. . 1590-1690 
900 ayar gümüş (gr.). 41.50-42.00 
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10 KASIM 1981S a y f a
AT A'Yİ ÖLÜMÜNÜN 43. YILINDA ANIYORUZ
T ORKtYE Cumhuriyeti’- nin kurucusu büyük ön­der Atatürk, aramızdan 
ayrılışının 43. yıldönümü nede­
niyle bugün yapılacak törenlerle 
bir kez daha anılacaktır.
Tüm yurtta Türkiye'nin dış 
temsilciliklerinde ve Kıbrıs Türk 
Federe Devleti’nde anma tören­
leri bu sabah başlayacaktır. Bu 
nedenle tüm eğlence yerleri ve 
sinemalar gtinboyu kapalı kala 
çaktır. Ancak'bazı sinemalarda 
Atatürk'le ilgili belgesel tümler 
gösterilecektir. Bugün elektrik 
kesintisi yapılmayacaktır.
Devlet başkanı Orgeneral Ke­
nan Evren, Millî Güvenlik Kon­
seyi üyeleri, Danışma Meclisi 
Başkanı, Başbakan, bakanlar, 
Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı 
duruşunda bulunacaklardır.
A tatürk’ün hayata gözlerini 
yumduğu saat 09.05'te tüm 
yurtta fabrikalar sirenlerini çala­
caklar, taşıtlar kornaları ile say­
gı duruşuna katılacaklardır. Bu 
sırada bayraklar yarıya indirile­
cektir.
Danışma Meclisi de bugün ö- 
zel bir gündem uygulayacaktır. 
Üyeler 10’ar dakikalık süreler i- 
çinde Atatürk'le ilgili görüşlerini 
anlatacaklardır.
Atatürk'ün ölüm yüdönümü 
bu yıl “A tatürk Yılı” olduğu için 
çok kapsamlı olarak anılmakta­
dır. İstanbul’daki anma törenleri 
Taksim Amtı'na çelenk konula­
rak başlayacaktır.
Ayrıca, okullardaki ve diğer 
kuruluşlardaki törenlerin dışın­
da, Taksim Cumhuriyet Alanı n- 
da ve 1. Ordu Komutarüığı’ndaki 
törenler saat 08.45’de başlaya­
cak tır. T aksim ’deki tö renden  
sonra Vali Ayaz, Boğaziçi Üni­
versitesi ta ra fından  A ta tü rk  
Kültür Merkezi’nde düzenlediği 
"Ulusal A tatürk Kongreei’ne” 
katılacaktır.
Ote yandan, geçen ydm başa­
rılı işadamı, Nurol İnşaat Şirketi 
sahibi Nurettin Çarmıklı, Erol 
Çarmıklı ve Oğuz Çarmıklı ta ra ­
fından Atatürk Orman Çiftliğin­
de yaptınlan A tatürk’ün Selâ- 
nik’te doğduğu evin benzeri de 
bugün törenle açüacaktır.
Ankara’da İş Bankası’nca dü­
zenlenen “ 10 Kasımlarda A ta­
türk” konulu bir sergide de 10 
kasım 1938’den bu yana her 10 
kasımda çıkan gazeteler sergi­
lenmiştir. Ajans Türk tarafından 
her yıl tekrarlanan geleneksel A- 
tatürk Sergisi de dün akşam 18'- 
de açılmıştır.
EVREN’İN MESAJI
Devlet Başkam Orgeneral Ke­
nan Evren, A tatürk’ün ölümü­
nün 43’üncü yılı nedeniyle ya­
yınladığı mesajda, "Girişilen bü­
tün gayretlerin temelinde onun 
inkılâplarının, ilkelerinin fikir ve 
düşüncelerinin daha iyi anlaşıl­
ması ve yozlaştırılmaya çalışıl­
mış bulunan A tatürk'e inan­
cın pekiştirilmesi ve milletçe 
huzura duyulan ihtiyacın özlemi 
vardır” demiştir.
Devlet Başkanı Kenan Evren 
mesajında özetle şunları söyle­
miştir:
“Devletimizin banisi ve mille­
timizin fedakâr ve sadık evlâdı 
ulu önder A tatürk’ün her ölüm 
yıldönümünde, onun inkılâp ve 
ilkelerine sahip çıkabilmenin, 
bunları içimize sindirip gönül 
vermenin, onları günlük yaşantı­
mızın ayrılmaz bir parçası yapıp 
geleceğimizin en güçlü teminatı 
olarak görmenin, devletin bü­
tünlüğü ve milletin bölünmezliği 
için üstüne titremenin, ülkeyi 
muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkarmanın ve nihayet 
onun naçiz vücudunun aramız­
dan ayrılmasının üzüntüsü ile 
birlikte, Türkiye Cumhuriyeti 
devletini sonsuza kadar yaşat­
manın sorumluluğunu hissediyo­
ruz. Bu sorumluluk, tarihimizi 
ve özellikle Kurtuluş Savaşı ve 
cumhuriyet devri tarihini mutla­
ka çok iyi bilmemizi gerekli kılar. 
Tarihini bilmeyen, onun sebep ve 
neticesini değerlendiremeyen 
milletlerin, geleceklerine güvenle 
ulaşabilmeleri mümkün değildir.
»Uluslararası Atatürk 
Kongresi» dün açıldı
Boğaziçi Üniversitesi’nce 
düzenlenen “Uluslararası A ta­
türk  Kongresi”nin dünkü açılı­
şında bir konuşma yapan Güney 
Avrupa Müttefik Kuvvetleri 
Başkomutanı Amiral William J. 
Crowe, “Her komutan A ta­
türk’ü tanımalı ve ondan ders al­
malıdır” demiştir.
A tatürk’ün hayatını çocuk­
luğundan itibaren ayrıntıları üe 
anlatan Amiral Crowe, “Onun 
her komutanda bulunması gere­
ken tüm  niteliklere sahip bulun­
duğunu” belirtmiş, “O, devlet a- 
damlığı ile askeri dehayı birleş­
tirmiş, büyük bir liderdir” de­
miştir.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Semih Tezcan ise, 
özetle şunlan söylemiştir:
“Her ulusun tarihinde önemli 
işler başarmış, o ulusun kaderine 
damgasını vurmuş liderler var­
dır. Ama o liderlerden hiçbiri, 
kendi toplumunun kaderinde ve 
geleceğinde Atatürk kadar etkin 
olmamıştır. A tatürk'ü Türkiye i- 
çin vazgeçilmez ve ve ölümsüz 
bir lider yapan O'nun düşünce ve 
eylemlerindeki uzak görüşlülük 
ve çağdaşlıktır.”
LONDRA’DA
İngiliz - Türk Dostluk Cemi- 
yetJ’nin yıllık geleneksel balosu 
Londra’da yapılmıştır.
A tatürk’ün doğumunun 100. 
yıldönümü nedeniyle bu ydki 
baloya özel anlam atfedilmiştir.
ö te  yandan A tatürk’ün doğu­
munun 100. yılı kutlamalarının 
çerçevesinde Londra'da “Türk İş ­
lemeleri Sergisi” düzenlenmiştir. 
Açılış törenlerine Londra’da bu ­
lunan Türk güzeli Aydan Şener 
de katılmıştır.
VVASHİNGTON’DA
Washington Büyükelçiliği’nin 
açtığı kermes büyük ilgiyle karşı­
lanmıştır. Kermesteki A tatürk 
Köşesi izleyicilerin dikkatini çek­
miştir.
Bu aziz vatanda yaşayan ve 
‘Ne Mutlu Türk'üm’ diyebilen 
her yurttaş A tatürk'ün ilke ve 
inkılâplarına bu inançla sahip 
çıkmak zorundadır.
Birinci Dünya Savaşı sonrası 
vatanın parçalanmak, milletin 
esir edilmek istendiği bir felâket 
uçurumundan kurtulabilmek 
için, o tarihte birçok kişinin ya­
bancı büyük bir devletin hima­
yesi altına sığınmaktan başka 
hiçbir çarenin kalmadığına inan­
dığı o en ümitsiz, en karanlık 
günde milletin bağrından çıkan 
ulu önder Mustafa Kemal A ta­
türk: ‘Ey büyük Türk milleti, 
yabancı bir devletin himayesini 
kabul etmek, insanlık vasıfların­
dan mahrum olmaktan, aczini, 
miskinliğini itraftan başka bir
şey olmaz. Bu seviyeye düşme­
miş olanların, isteyerek başla­
rına ecnebi bir efendi getirmele­
rine asla ihtimal verilemez. Tür­
kün haysiyeti, izzetinefsi ve ka­
biliyeti çok yüksektir. Böyle bir 
millet esir yaşamaktansa mah­
volsun daha iyidir. O halde ciddî, 
hakiki tek bir karar vardır. O da 
millî hâkimiyete dayalı, kayıtsız 
şartsız, müstakil yeni bir devlet 
kurmaktır’ diyerek kurtuluş 
mücadelesine başlamış ve ona 
inanan ve güvenen tüm ulusun 
iştiraki ile kahramanca savaşa­
bilmiş ve böylece bu çok zor mü­
cadele kazanılmıştır.
Büyük A tatürk'ün inkılâp ve 
ilkelerinde onun düşünce gücü ve 
fikrî yapısının sağlamlığı vardır. 
Milleti için yarattığı yeni Tür­
kiye, bütün insanlık âlemini de 
etkilemiş ve onun manevî var­
lığını evrensel boyutlara ulaştır­
mıştır. Fikir ve düşünceleri ile 
yaşadığımız çağın en büyük li­
derlerinden birisi olarak gerçek 
üne kavuşan Atatürk, onun için­
dir ki doğumunun 100’üncü yı­
lında uluslararası anma törenle­
rinde ele alınmış ve hemen her 
devlet tarafından ismi saygıyla 
anılmıştır. Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı’nın öncülüğünde çeşitli 
ülkelerde, fikri ve düşünceleri iş­
lenmiş, kitaplar yazılmış ve ölü­
mü üzerinden geçen her yıl onu 
daha da ölümsüziestirmiştir.
Vefakâr milletimiz, Büyük 
A ta’sı için düzenlediği 100'üncü 
doğum yılı münasebetiyle, ta ­
rımdan maarife, sanayiden bi­
lime, ekonomiden sanata kadar 
her dalda onu yeniden yaşatm a­
nın çuhasını göstermiş ve Ata'sı 
için abideleşen eserler meydana 
getirmiştir. Girişilen bütün gay­
retlerin temelinde onun İnkılâp­
larının, ilkelerinin fikir ve dü­
şüncelerinin daha iyi anlaşılması 
ve yozlaştırılmaya çalışılmış bu­
lunan AtatürkçülUk'e inancın 
pekleştirilmesi ve milletçe hu­
zura duyulan ihtiyacın özlemi 
vardır. İşte gerek ülkemizde, ge­
rek dünyada A tatürk için yapı­
lan bütün bu faaliyetler her yurt­
taşımız tarafından böyle değer­
lendirilmelidir.
Onu ulusça bir defa daha an­
dığımız bu yıldönümünde ona en 
büyük saygı ve bağlılığı, onun 
eserlerine sahip çıkmakla, fikir
ve düşüncelerini anlamakla, ilke 
ve inkılâplarını gönülden benim­
semekle ve nihayet çocukları­
mıza ve gelecek nesillere bunları 
aşılamakla gösterebiliriz, esasen 
ülkenin geleceği de buna bağlı­
dır.
ULUSU’NUN MESAJI
Başbakan Bülend Ulusu, A ta­
türk'ün ölümünün 43. yıldönü­
mü nedeniyle dün yayınladığı 
mesajda, “Ulu önder A tatürk’ü 
ebediyete intikalinin 43. yılında 
minnet ve şükranla anıyor, onun 
bizlere emanet ettiği Türkiye 
Cumhuriyeti devletini ebediyen 
yaşatmanın sorumluluğunu 
müdrik olarak varlığını kalpleri­
mizde sevgi ve saygıyla dolu ola­
rak yaşatıyoruz” demiştir.
Gürsel ve devrim f i t le r in in  mezarları 
Anıtkabir'den alınacak
ANKARA, ÖZEL
Atatürk ve ism et İnönü dı­
şında kalan devlet adamlarının 
ölçeklerinde "Devlet mezarhğı”- 
gömülmelerini öngören bir 
kanun teklifi MGK de kabul 
edilmiştir.
Kanuna göre Ankara’da bir 
devlet mezarlığı kurulacak ve 
bu mezarlığa Türkiye Cumhuri­
yetinin cumhurbaşkanları ve 
devlet başkanları gömülecek, 
istiklâl H arbinde kahramanlık 
mertebesine erişmiş A tatürk’ün 
en yakın silah arkadaşlan olan 
komutanların mezarları da nakle­
dilecektir.
Anıtkabir’de defnedilmiş bulu­
nan ism et İnönü bu kanun 
kapsamı dışında tutulmuştur.
Anıtkabir alamna bundan sonra 
hiç kimsenin gönıülmemesi ön­
görülmüştür.
Devlet mezarlığı, Atatürk Or­
man Çiftliği sahası içinde uygun 
bir yerde Millî Savunma Bakan­
lığı’nca tesis edüecektir.
Bu kanunun uygulanması ile 
ilgili yönetmelik 3 ay içinde Millî 
Savunma Bakanlığı’nca düzenle­
necektir.
Anıtkabir bahçesine defnedi­
len Cemal Gürsel’in kabri devlet 
mezarlığına, devrim şehitlerinin 
ise varsa eşleri, bulunmaması 
halinde anne ve babalan tarafın­
dan başka yere naklediimemeleri 
durumunda Ankara’daki Askerî 
Şehitliğe devletçe nakledilecek­
tir.
Süper hız... süper hizmet
•• ■ <*.
Garanti Bankası
ileriyle 
işadamına daha çok
kazandırır.
Iş adamının aradığı çabukluğa, Garanti Bankası iş adamına imkansız görünen sorunlarını
yalnız Garanti Bankası özel bir farklı, “özel” imkanlar yaratır, çözümleyen uzmanlar da vardır.
çözüm sunar. _ . _ ,
Süper Sistem. Garanü Bankasında, yalnız İş adamlan bunun için
Bu sistemle her tür bankacılık yüksek faiz uzmanlan değil, iş Garanti’yle çalışır, 
hizmeti, saniyeler içinde adamının gerçekleşmesi
çözümlenir.
T Ü R K İY E  .
GARANTİ 
BANKASI
■
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İstanbul'da kütüphanelerden 230 bin, 
Hakkâri'de 5 bin kişi yararlandı
İstanbul'daki 25 halk kütüphanesinden yılda yaklaşık 230 
bin kişi yararlanırken, Hakkâri'deki iki halk kütüphane­
sinden yılda sadece 4 bin 943 kişinin faydalandığı 
saptandı.
Devlet İstatistik Enstltüsü’nce hazırlanan bir rapora göre, 
Türkiye'nin dört büyük yerleşim merkezi olan İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Adana’da toplam 60 halk kütüphanesi 
bulunmasına karşın, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 13 
ilde 24 halk kütüphanesi bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Adana kütüphanelerinde toplam 1 milyon 288 bin 929 
adet çeşitli kitap bulunurken, bu rakam doğu ve 
güneydoğu bölgesindeki 13 il kütüphanesinde 192 bin 578 
adet kitap dolayında kalıyor.
Rapora göre, Türkiye'de en fazla kütüphane ve kitap 
İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'daki 25 halk kütüphanesin­
de 734 bin 437 adet çeşitli kitap bulunmasına karşın, 
Bingöl’deki kütüphanede sadece 4 bin 573 adet kitap 
bulunuyor. İstanbul’da yılda 227 bin 892 okuyucu
kütüphanelerden yararlanırken, bu rakam Hakkâri’de 4 bin 
943 dolayında kalıyor. Doğu ve güneydoğu illerindeki 24 
halk kütüphanesinden yılda 560 bin 900 kişi yararlanırken, 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki 60 kütüphaneden 946 
bin 733 okuyucunun yararlandığı saptandı.
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ORTAK YAYINI
05.00 Açılış, Program irs Kısa 
Haberler (özel anons), 05.10 Ru­
meli ve Serhat Türküleri, 06.00 
Kısa Haberler, 06.02 Saz Soloları,
06.30 Köye Haberler (ortak),
06.40 Günaydın (özel), 07.30 
Haberler, 07.40 Halk Sazlarından 
Açılışlar, 08.00 Atatürk’ün Sevdi­
ği Şarkılar, 08.30 Etnoğrafya’dan 
Anıtkabir'e, 08.45 Anıtkabir'den 
Naklen Yayın, 09.15 Yurttan 
Sesler, 09.45 Atatürk'ün Hayatı, 
(1. bölüm), 10.00 Kısa Haberler, 
10.02 Rumeli Tüıkülerl, 10.30 
Cnun İçin Neler Yazdılar, 11.00 
Kısa Habeıler, « .0 5  Atatürk'ün 
Sevdiği Türküler, 11.25 Arşivler­
den 10 Kasım, 11.50 Ata’ya Ağıt 
(M.N. Selçuk), 12.00 Kısa Ha­
berler, 12.05 Saz Eserleri, 12.16 
Atatürk ve M illiyetçilik (1. bölüm),
12.30 Bağlama Takımından Tür­
küler (THM), 13.00 Haberler,
13.15 Saz Eserleri, 13.30 Atatürk 
ve Laiklik (1. bölüm), 13.45 Klasik 
Koro, 14.15 Atatürk vo Din, 14.30 
Ankara Radyosu Çoksesli Koro­
su, 14.45 Atatürk ve Bilim (1. 
bölüm), 15.00 Kısa Haberler,
15.05 Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar, 
15.25 Bilim in Aydınlığında Ata­
türkçülük, 16.00 Kıs® Hsbsrler,
16.05 Şarttılar ve Saz Sololan,
16.30 100. Yıl Çalışmalan, 16.45 
Türküler, 17.00 Olaylann İçinden,
17.30 Saz Eserleri, 17.45 Atatürk 
ve Hukuk, 18.00 Kısa Haberler,
18.05 Şiirlerle Atatüık, 18.30 THM 
Erkekler Topluluğu, 19.00 Haber­
ler, 19.30 TSM Kadınlar Toplulu­
ğu, 20.00 Köyümüz Köylümüz, 
20.20 Yurttan Sesler, 20.45 Ata­
türk’ün K işiliğ i, 21.00 Kısa Haber­
ler, 21.05 Ozanların Dilinden 
Bağlamanın Telinden Atatürk,
22.00 Kısa Haberler, 22.05 Ata­
türk Oratoryosu, 23.00 Haberler,
23.15 TSM Erkekler Topluluğu,
23.40 Ankara Radyosu Çoksesli 
Korosu, 24.00 Kısa Haberler, 
00.05 Türk Bestecilerinden, 00.55 
Günün Haberlerinden özetler
01.00 Program va Kapanış, 01.05-
05.00 Gece Yansı.
£  10 Kasım nedeniyle 
m  radyo ve televizyon 
yayınlarının büyük 
bölümü Atatürk ile 
ilgili programlara 
ayrıldı. Yayın 
süresince onun 
sevdiği şarkıları, 
onun sevdiği 
türküleri 
dinleyeceğiz
B UGÜN 10 Kasım 1981... Büyük önder 
A tatürk’ü yitirmemizin üstün­
den yıllar geçti. Ulu önder artık 
aramızda yok ama, hepimizin 
kalbinde yaşamım sürdürüyor. 
A ta’yı milletçe bir kez daha an­
mak için TRT özel program dü­
zenledi. Hem televizyon hem 
de radyo 10 Kasım nedeniyle 
özel yayın yapacak. TRT-1, 
TRT-2 ve TRT-3'ün yayını or­
tak olacak. Erken saatlerde 
başlayacak olan yayının tü ­
münde Atatürk ile ilgili prog­
ramlar var
Bir devre İmzasını atan Hamiyet Yüceses (solda) ile Perihan Altındağ Sözerl 
(sağda) Atatürk’ün sevdiği şarkılardan birer örnek verecekler.
Televizyon yayımna gelince: 
ilk program “Atatürk ölmedi" 
adım taşıyor. A ta’mn amama 
düzenlenen programda A ta­
türk ilkeleri ve devrimler tanı­
tılıyor. Daha sonra "Uykudan 
önce" ile “Haberler” ve 
"Olayların lçindeıı”i izleye­
ceğiz. Saatler 21.20’yi gösterir­
ken “ölmez A tatürk” yayın­
lanmaya başlayacak. Daha 
sonra “Şiirlerle A tatürk"ü izle­
yeceğiz.
Yayın akışı içinde müzik de 
var. A tatürk’ün en sevdiği şar­
kılardan oluşan bu programın 
adı “A tatürk’ün Sevdiği Şarkı­
lar”. İstanbul Televizyonu ta ­
rafından gerçekleştirilen prog­
ramı Mustafa Yoiaşan suna­
cak. Programın konuk sanatçı­
ları ise Safiye Ayla, Müzeyyen 
Senar, Perihan Altındağ Süzeri 
ve Hamiyet Yüceses.
Hepsi A tatürk zamanında 
yaşamış olan bu sanatçılar, 
program sırasında birer şarkı­
larını seslendirecekler.
Aynca Ayla, Senar, Sözeri 
ve Yüceses programda M us­
tafa Yoiaşan ile söyleşecekler 
ve birer de anılarını anlatacak­
lar.
Gecenin son programı “A ta­
türk ve Doimabahçe Sarayı”
adım taşıyor...
19 .50 - ATATÜRK ÖLMEDİ
Atatürk'ün anısına düzenlenen bu 
özel programda, Atatürk İlkeleri 
ve Türk devrimi tanıtılıyor.
2 0 .2 0 -  UYKUDAN ÖNCE 
Programda Adile Naşit önce ço­
cuklara masal anlatacak. Daha 
sonra ise programda her zamanki 
gibi bir çizgi film  yer alıyor.
20.30— HABERLER
2 0 .50 - HAVA DURUMU 
20.55— OLAYLARIN İÇİNDEN
2 1 .2 0 -  ÖLMEZ ATATÜRK 
Proaramda. hayatı konu edilip 
kronolojik olarak olaylar dile 
cetlrlllyor.
2 1 .40 - ŞİİRLERLE ATATÜRK
Bu programda. İstanbul Şehir Ti­
yatrosu sanatçıları yer alacak. 
22.20— ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ 
ŞARKILAR
2 2 .5 0 - ATATÜRK VE DOLMA- 
BAHÇE SARAYI
23.30— HABERLER
...
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“ Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" programında ekrana gelecek sanatçılar arasında 
Müzeyyen Senar (solda) İle Safiye Ayla ( - ■ • ■ı sağda) da yer alıyorlar.
Maliye Bakanlığı müfet­
tişliğinden emekliyim. 
Yaşım yetmiş iki. Eski 
terbiye ile yetiştiğimizden ol­
sa gerek bugünkü cemiyetin ter­
biye noksanı beni rencide ediyor.
Eve kapanıp oturmak mümkün 
olmadığından ister istemez so­
kağa çıktığımda başka insanlarla 
temasım oluyor. Çoğunda da 
kafam atıyor. Herkes bana daha 
kaba ve bencil olmuş gibi geliyor.
Hele kadınlara (yenge), erkeklere 
(abi),bu arada bana da (beybaba), 
(büyük baba) snbi laubali hitap­
larda bulunan satıcılar ve dolmuş 
şoförlerinin bu haline çok tutulu­
yorum. Eşimin dediği gibi, ben mi 
huysuz bir ihtiyar 
oldum, yoksa çevre mi i 
kabalaştı? Ne dersiniz?
Cağaloğlu’ndan S.K.
MORUK DEMEDİKLERİNE 
ŞÜKREDİN
S a y ın  eşiniz ne derece haklı bilemem. 
Yaşlanmak elbet bazı insanı daha titiz 
yapabilir. Ama çevrenin kabalaştığında 
sizinle aynı görüşteyim. Eski terbiye­
nin, büyüklere saygının yerinde yeller 
esiyor. Zaman hoyrat bir zaman. Yarın 
da düzeleceği yok. Herkes kendi derdi 
ile dolu. Nazik dikkatlere vakit ayıra­
mıyor. Kaldı ki yeni yetişenlerin çoğu da 
neyin ayıp neyin değil,neyin güzel neyin 
çirkin olduğunu bilmiyorlar. Onlara öğ­
retmemişler ki öğrensinler. Tanımadığı, 
bilmediği kimseye (abiciğim), (teyzeci- 
ğim), (bey amca), gibi hitap etmek eski­
den de toplumumuzda yok değildi. Bu ' 
bir bakıma da Türk insanının eandanlı- 
ğına,sevecenliğine, insancıllığına bağla­
nabilir.
YAŞLILIK KOMPLEKSİ
Hanımlara (abla), (bacı), (yenge), ha­
nım) da denirdi. Ama (yengen oldu) de­
yimi bugünün külhanilerinin keşfi argo 
bir deyimdir. (Beybaba), (Büyük baba) 
da eskiden halkın kendinden hayli yaşlı­
lara bir hitap şekli idi. Bunun lâubali­
likle bir ilişkisi olduğunu sanmıyorum, 
önemli olan tabir değil, onun söyleniş 
şeklidir. Vurgusudur. Bu vurgu sevecen 
olursa çirkin kaçmaz da hareket tınısı 
içerirse ayıp bir sesleniş olur. Karşı­
sındakinin yaşlılığını yüzüne vurmuş gi­
bi... Bunun en iyi ilâcı yaşlılık 
kompleksine düşmemenizdir. Yaşlılık 
utanılacak değil, övünülecek bir şeydir.
Ayrıca da çok nisbî bir değerdir. Siz sek­
sen beş yaşındaki bir olgun beye kıyasla 
yetmiş iki yaşınızla henüz tecrübesiz 
bir genç sayılabilirsiniz. Geçen gün 
dolmuşta on beş on altı yaşında iki kız 
konuşuyorlardı. Evlerindeki gibi bağıra 
çağıra konuştuklarından ve gizli saklı 
her şeylerini alenen söylemekten çekin­
mediklerinden bütün dolmuş halkı ister 
istemez kulak misafiri oluyorduk. Biri 
şöyle dedi: “Dün Neclâ , Belma, Selma, 
Okşan, Suzan, Erol, Merol falan filân bi­
zim orda yeni açılan discoya gittik. 
Çılgınlar gibi eğlendik. Saat ikiye doğru 
(yaşlı başlı) otuzunda, otuzbeşinde he­
riflerle karılar geldiler. İşin tadı tuzu 
kaçtı.” Görüyorsunuz değil mi beyefen­
di? Bu yeni tomurcuklanan kızlar bizim 
gencecik diyeceğimiz yaştakileri kendi­
lerine görecelikle nasıl yaşlı başlı bulu­
yorlar. Onun için siz aldırmayın. îster 
beybaba desinler ister büyük baba. Mo­
ruk demediklerine şükredin.
r TAMER HEPER
2 yıllık bir sözleşme yaparak bir daire 
tuttum. Şimdi ev sahibi evi satmak iste­
diğini söylüyor. Oysa evi tutarken böyle 
bir şeyden bahsetmemişti. Alıcılar evi 
görmek istiyorlar.
a) Ben evimi gezdirmek zorunda mıyım?
b) Ev i satın alan olursa beni çıkarmak 
için nasıl bir hakka sahip olur?
c) Ben evden çıkmak istemiyorum, ne 
yapabilirim? Ömer Şenol /  İZMİR
Mal sahibi, yani sizin kiralayanınız dilediği 
zaman malını satabilir. Sizinle yaptığı söz­
leşmenin satışa engel olması düşünülemez. Evi 
görmek isteyenlere siz, her an ve günün her 
saatinde hizmet etmek ve evi gezdirmek 
zorunda değilsiniz. Sizden böyle bir şey istene­
mez. Ancak iyi niyet kuralına göre ev sahibine 
bildireceğiniz haftanın bir günü ve o günün be­
lirli saatlerinde gelen taliplere daireyi göster-
- meniz gerekir.
Evi satın alan kişi, sizi çıkarmak isterse, 6670 
sayılı kanunun 7/d maddesine göre dairenin 
tahliyesini talep edebilir. Bu maddeye göre yeni 
malik daireyi kendisi, eşi veya çocukları için 
kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden iti­
baren 1 ay içinde durumdan kiracıyı ihtarname 
ile haberdar etmek şartı ile, 6 ay sonra tahliye 
talebinde bulunabilir. Bu talepte bulunan yeni 
malik, daireye kendisinin, eşinin veya çocukla­
rının ihtiyacı bulunduğunu isbat etmek zorun­
dadır.
Şayet bu şartlar yerine getirilirse, sizin 
daireden çıkmak istemeyişiniz bir anlam 
taşımaz. İhtarnamenin tebliğinden 6 ay sonra 
açacağı tahliye davasmda, ev sahibiniz, ihti­
yacını kanıtlar ve daire de hali ile münasip bu­
lunursa, mahkeme dairenin tahliyesine karar 
verecektir.
Şayet usulî işlemleri yerine getirmez veya ih­
tiyacım isbat edemezse, o zaman mahkeme 
tahliye talebinin reddine karar verecektir.
/ .......î falınız TÜM MUTLULUKLAR SİZİN OLSUN
Size her yönüyle inanmış bir İnsanı bazı manasız davra­
nışlarınızla hayal kırıklığına uğratmak üzeresiniz dikkatli
olun,_________________________________ ___________
Histerinizi kontrola çok önem veriniz. Aksi halde daha 
şimdiden meydana gelecek olan birtakım olaylara karşı
hazırlıklı olun._____________________________________
Kalbini kazanmak istediğiniz İnsana karşı biraz daha faz­
la İlgi göstermelisiniz. Onu ancak bu şekilde elde edebi*.
lirsiniz.___________________________________________
Akıl ve hayalinizde olmayan bir kimse ile karşılaşacaksı­
nız. Ona biraz yakınlık gösterirseniz çok kazançlı çıkmış
olacaksınız. _____________________________________
Elde etmek İstediğiniz bir işte başarıya ulaşıyorsunuz. 
Bu sizi çok mutlu edecek. Çevrenizde çok sevdiğiniz biri 
değişik bir hastalığa yakalanabilir.
Y E N G İ
Giriştiğiniz İşten umduğunuz sonucu atamayabilirsiniz. 
Fakat hemen maneviyatınız bozulmasın. Haftanın İkinci 
yarısında yeni imkânlar ele geçirmeniz mümkün.
İş hayatınızda bir ı
b'iraz'daha bekleyin, 
tavsiyelerde bulunacak
Ikllk yapmayı düşünüyorsanız, 
aile büyüğünüz. size bazı
BOĞA
I 8uoün görüşlerinizde Israr etmeyiniz. Çünkü gönül kır-
l |  I  f  J  S 3 ’ J |  maktan başka bir işe yaramayacak da ondan, öğleden 
sonra neş ’i ve rahatsınız.
İnİ
TİRAZİ
A K R E P
Bugün çekinmeden sizi tenkld edenlerle hir mesele Uze- 
rinde münakaşaya tutuşabilirsiniz. Çünkü bütün konu-
larda yüzde yüz haklı çıkacaksınız._____
Kendinizi, bilhassa dış görünüşünüzü hiçbir zaman 
ihmal etmeyin. Bunun çevreniz üzerinde önemli rol oyna­
yacağını unutmayın.
Bir İnsanın hakiki kim liğini öğrendikten sonra kendisine 
fazlasıyla bağlanacaksınız. Bu, sizin hayatınızın dönüm 
noktası olabilir.
Haftanın İlk günlerinde İş hayatınızda herhangi bir 
gelişme olacağı pek söylenemez.
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SOLDAN SAĞA: 1—Kimi hakların­
dan kendi isteğiyle vazgeçme - Birinin, 
başkası aleyhine mahkemeye başvurma- 
81 ■ 2—Zamir - Doğada rastlandığı gibi, 
doğal 3—Büyü - Boş inan, hurafe. 
4—-Bir şeyin ve özellikle kemiklerin 
toparlak ucu - Beceriksiz, güçsüz, görgü­
süz - Kusma. 5—Büyük kent - Tatlı bir 
besin maddesi. 6—Hiç bir hastalığı,
vücutça hiç bir eksiği olmayan, sıhhatli - 
Bir araya getirilerek çemberlerle tu ttu ru l­
muş ensiz tahtalardan yapılan, yuvar­
lak, kamı şişkin ve altı üstü düz kap - 
Kasaplarda satılan kesilmiş hayvan. 
7—Atamak eylemi, nasıp, tayin - Yunan 
mitolojisinde güzel sanatların dokuz peri­
sinden biri. 8 —Paylama, azar - Yüz örtü­
sü, peçe. 9— Şehir d ış ı, çoğu boş ve geniş 
yer, sahra - Kimyada tantalin simgesi, 
İlave - Kimyada sodyumun simgesi. 
10—Açık, meydanda, herkesin içinde ya­
pılan - Merhamet etmek. 11 —Güzel koku 
- örtm e, gizleme. 12—Yayla atılan kısa, 
tahta çubuk - İnsanın ve omurgalı 
hayvanların çatısını oluşturan türlü bi­
çimlerdeki katı organların genel adı - İşle­
necek bir nesnede bulunması gereken ısı, 
nem gibi durum.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 - Çizgi­
li, düz renk yünlü kumaş - Yapma etme. 
2—Olup gerçekleşmiş iş, amel, fiil - Satı- 
ya çıkarılmış. 3—Eskiden yazıdaki mü­
rekkebi kurutmak için dökülen çok ince 
ve renkli bir çeşit kum - Sevinç, şenlik. 
4 —Fırsat elinde iken öç almayan, gönlü 
yüce - TERSİ, Bıçak, kılıç gibi araçların 
kabı. 5—Canlılık, duygu - Pamuk iplik. 
6—En kısa zaman süresi - Üç katlı bir ba­
lık ağı. 7—Tasarlanan biçim, kaleme alı­
nan öneri • İsyan eden, isyankâr. 8—Ek­
siksiz - Kundurayı kolaylıkla giyebilmek 
için kullanılan araç, kerata. 9—Bugüne 
göre bir önceki gün - ölen bir kimsenin 
kalan malı, tereke. 10 —İri taneli bezelye - 
Bir haber ajansının kısa yazılışı - Tarih 
öncesine dayanan efsane. 11 — Vekillik - 
Sarhoş ya da külhanbeyi bağırması. 
12 —Bir kimse ile eğlenme - Kömür yapı­
lırken meydana getirilen ve içi kömür ola­
cak ağaçlarla dolu bulunan kümbet.
DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1 —Kepaze, Avara. 
2—Aragonit, Ray. 3 —Paranoya. 
4—Kuram, Naçar. 5—Sarak, Dal. 
6—aragiS, Lakap. 7 —La, As, Baca. 
8—Okur, Karışık. 9 —Nur, Balama. 
10—Lahit, Bağıt. 11 -T an ı, Al, Kır. 
12—Ek, Rötar, Av.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 -K a p , 
Salon, Te. 2—Er, Karakulak. 3 —Papura, 
Uran. 4—Agaragar, H u. 5—Zoraki, Bi. 
6—Enam, Sakatat. 7—İn, Sal, La. 
8—Atonal, Rab. 9—Yalabımak. 
10 —Araç, Kaşağı. 11 —Ra, Aracı, Ira. 
12—Ayar, Paket.
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Pangaltı Ergenekon Cad. Idil'de
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Gösterim tekniğinden 
koltuk dizaynına, 
salon dekorasyonundan 
beyaz perdeye kadar 
herşeyı YENİLEDİK! 
Kaliteli filmler, 
olay-sergiler için...
Sanatı bizde izleyin!
Akbonk 
Kukla Tiyatrosu
"Hayal Oyuncakları'
(Müzikli Oyun)
Her Cumartesi-Pazar 
saat 13.00'de 
Pangaltı Nejat Uygur 
Tiyatrosunda 
(Idil Sitesi)
21 Kasım 1981 
Cumartesi'den itibaren 
Ayrıca Karagöz
Akbank 
Çocuk Tiyatrosu
Akbank 
Çocuk Sineması
Reks Kadıköy 
Cumartesi saat 9.45 
Sinema 74 Bakırköy 
Cumartesi saat 10.00 
Emek Beyoğlu 
Cumartesi saat 10.00 
Sunar Üsküdar 
Pazar saat 10.00
Kocamustafapaşa 
Çevre Tiyatrosu 
Her Cumartesi-Pazar 
saat 11.00'de 
"Bugün Bayram 
Bir Kaşık Ayran"
"hem müzikli, hem komik
AYKUT İŞIKLAR
ilk gösteri: 17 Kesim salı
MOR TAKSİ "Un Taxi mauve' Yönetmen: Yves Boisset 
|  Charlotte Rampling «Philippe Noiret
11 Peter Ustinov * Agostina Belli * Edward Albert 4i
TAKSİM SANAT EVİ
Sir ase! y i hr Cad. 65 - Taksim 
__________Tel: 44 252*_________
Çocukların de sevduŞi bente gösterileri
HAFTANIN FİLMLERİ | TİYATROLARI
Şişli "B e y o ğ lu
KENT SİNE POP
47 7 7 62 43 70 71
Çernberlitas Kadıköy
İPEK SÜREYYA 'Sy
22 25 13 36 06 82
- - • •
AksAfayl 'Beşiktaş SİNEMA 74
KRİSTAL MİSTİK^
21 57 66 6 0 2 6 2 6 /  ,
sinem ası’nda
> G i Z L t  K U V V E T
5 KIRK DOUGLAS • AMY IRVING 
JOHN CASSAVETES*
» t  yönetmen
ERTEM EĞİLMEZ
llyas Salm an*Adile  Naşıt*Ayşen G ruda*M ehm et Alı ErbileSavaş Dinçe) 
Hüseyin KutmaneYaprak Özdemiroğlu«Fulya Özcan
yönetmen 
BRIAN De PALMA
«i Kent Oyuncuları
K A D IK Ö Y HALK E Ğ İT İN İ\ İ İ  RK1 /  İ N D İ
«  -Perşembe -.Cuma. 2  T. 00-ıro ıd v e m a u
Cumartesi Pazar 15 00 - 18 00
HARBİYE KENTER TİYATROSUNDA,
bir gariporhan veli,
Akbanktan 
dili çocuklara
HODRİ MEYDAN KÜLTÜR MERKEZİKore Şehitleri Cedde*», 50  Zıncırlikuyu  Telefon: 66 74 19 6 7 0 4  96
____ S İN E M A ____
2 0 0  YIL SONRA
"the Sleeper ’
W o o d y  Allen - D ian e  K eato n  
Pazartesi - Salı 15 30 18 30 * 21.00 I 
Çarşamba 15.30 M U if im
Perşembe Cuma 15.30 18.30 
Cumartesi 21,00 Pazar 13.00- 21.00
Biletler ayrıca $AN TİYATROSU 
gişesinden sağlanabilir 
Telefon: 4067 92
Çarşamba’,:'
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Sayfa Ï 3  ¡
Yedi takım zirveyi zorluyor
Ligde şampiyon adayları geri­
de katan haftada büyük bir 
depara kalktılar.
Trabıonspor kendi sahasında 
beş çekti.
Beşiktaş beş hafta sonra ka­
zandı.
Galatasaray iki puanı deplas­
manda aldı...
Ankaragücü tek golle liderliğe 
daldı.
Sakaryaapor’un yumruğu zorlu 
İzmir deplasmanında havaya 
kalktı.
Adana Demirspor biraz geri­
lerde kaldı.
Ve tam yedi takım şampiyon­
luk yarışında büyük bir depara 
kalktı.
Ankaragücü kendi saha avan­
tajım iyi kullanarak liderliğe yük­
seldi.
Ancak başkentin San-Lftcivert- 
H ekibi için zorlu haftalar beş- 
byor... önce Kocaeli, sonra Zon- 
guldakspor deplasmanları...
Beşiktaş beş hafta aradan 
sonra nihayet kazandı. Siyah-Be- 
yazlıiar liderden bir puan geride, 
ikinci sıradalar...
Ama Siyah-beyazlılar sekiz ma 
çın altısını İstanbul'da oynadılar.
Bu hafta ise zorlu Adana 
Demirspor deplasmanı var.
Rarakartal ilk iki deplasman 
maçındaki başarısını ve yenil­
mezliğini Adana’da da sürdür­
mek amacında...
Trabzonspor ilk sekiz haftada 
attığı üç golün acısını Gazian- 
tepspor'a tam beş gol atarak 
çıkardı.
Bordo-Mavililer bu sonuçla 
hem moral hem da averaj dü­
zelttiler.
Sakaryasporu alkışlamak ge­
rek,. Türkiye ligine böyle hızlı 
başlangıç yapan bir başka takım 
yok.
Lİginyeni takımı üçüncü dep­
lasman maçım da gol yemeden, 
hem de iki puanla kapadı.
Sakaryaspor şimdi iki hafta 
içerde.
Haklı olarak liderlik hesaplan 
yapıp liderlik şarkılan söylüyor.
Fenerbahçe haftayı dinlenerek 
geçirirken, liderlikten dördüncü­
lüğe indi.
San-L&cıvertli ekip, lig yarı­
şma bu hafta kendi sahasında 
oynayacağı Gaziantepspor maçı 
ile yeniden başlayacak.
Adana Demirapor'un hızı, Di­
yarbakır’da kesildi... Zorlu dep­
lasmanlardan puan çıkaran Ma- 
vi-Lâcivertii ekip, yakaladığı fır­
sattan kultanamayınc.a bu kez eli 
boş döndü.
Ama Adana Demirspor bu ye­
nilgiye rağmen zirvedeki iddiası­
nı sürdürüyor.
Galatasaray Genel Sekreteri 
Ersan Feray, “Lig fikstrüril 
herkesi yanıltıyor. En şanslı ekip 
biziz” diyor...
Aslında Feray haklı...
San-Kırmızıh ekip deplasman­
daki dördüncü maçında üçüncü 
galibiyetini de aldı.
Yani dört dış saha maçında 
tam altı puan...
İçerdeki dört maçın üçü ise, 
şampiyon adaylarından Fener­
bahçe, Beşiktaş ve Galatasaray 
ile...
Gerçekçi gözler, gerçekçi he­
saplar, Galatasaray’ın gerilerden 
sağlam adımlarla geldiğini ortaya 
koyuyor.
GALATASARAY
Baştarafı 14. Sayfada
futbolunu Balkanlarda bir 
yere getirmek istiyoruz” demiş-
•tir.
Galatasaray grubunda
roe’nin dışında Romen 
Steau'nun bulunduğunu ve San- 
Kırmızıh ekibin grup birinciliği i 
in mücadele edeceğini söyleyen 
Feray, konuşmasını şöyle 
tamamlamıştır:
“Bu kupada çok iddialıyız. Ga­
latasaray olarak bize Türk futbo­
lunu Edirne’nin dışında temsil e- 
debilmek için büyük görev düşü­
yor. Yugoslavya, Yunan ve 
Arnavut takımının yer aldığı 
diğer grubun birincisi ile finali 
oynayacağımızı sanıyorum.’’
BULGAR BEHOE 
TAKIMI BUGÜN 
GELİYOR
Balkan Kupası maçı için yann 
Galatasaray ile karşılaşacak otan 
Bulgaristan'ın Boreo takımı bu­
gün İstanbul’a gelecektir.
Altay genç kadrosu ve tecrü­
besiz kalecisi ite, usta Sakarya- ( 
spor’a kaybedince büvük bir 
avantajı yitirdi... Boluspof ile 
Zonguktakapor, her zamanki il­
ginç maçlarından birini oynadılar. 
Karşılıklı golierve birer puan... ı
Koeaeüspor ligin ilginç ekipte- '  
rüıden biri... Trabzon’da kaza­
nıp, kendi sahasında Galatasa­
ray’a kaybetti.. .Adanaspor niha­
yet kendi sahasında oynayabil­
di... Bursa’mn tek deörelik oyu­
nu puan için yetmedi... Göztepe 
ve Gaziantepspor deplasmanın­
dan elîboş döndüler.
Ligde tahmin gerçekten çok 
güç... Bir hafta yıkılanlar, ertesi 
hafta öfke ite patlıyorlar... Ximin 
ne yapacağı belli değil... Heye­
can, umut, endişe... Hepci birlik­
te yaşanıyor... Ve her geçen hafta 
bir sonraki haftanın hesapları 
yapılıyor... İşte bu haftanın 
maçtan:
Galatasaray-Adanaspor, Ada­
na Demirspor-Beşiktaş, Sakarya­
spor-Eskişehirspor, Diyarsakır- 
spor-Aitay, Kocaelispor-Ankara- 
gücü, Bursaspor-Boluspor, Fe- 
nerbahçe-Gaziantepspor, Gözte- 
pe-Trabzonspor."
F. Bahçe 25  kasımda 
Edirnespor ile öze! bir 
maç yapacaktır...
Fenerbahçe 26 kasımda Nuret­
tin’in transferi için Edirnespor ile 
özel bir maç yapacaktır...
K/SA...KISA..
|  Metin Sertoğlu başkanlığında 
yeniden oluşturulan Avcılık-Atı- 
cılık ve Okçuluk Federasyonu­
nun kunıllan açıklanmıştır.
I Kuzey ve O ta Amerika Dün­
ya Kupası Play-Off Grubu’nda 
Honduras Küba’yı 2-0 mağlûp e- 
derek final yolunda yeni bir adım 
daha atmıştır.
^  Rotterdam'da oynanan 
Feyenoord-NEC Hollanda lig 
maçında sahaya atılan molotof 
kokteyli sonucu Feyenoord kale­
cisi Joop Hiele yaralanmıştır.
Bankaların rekabeti sahalardan tribünlere sıçradı
"Şampiyon Türkbank...”
“Şimdi de kazandıranlar ka­
zandı...”
“V aşatıian geçmiş güvenli 
gelecek..,”
Ankara'da yapılan Bankalar 
arası Futbol Turnuvası finalinin 
ilk maçını tribünleri dolduran se- 
yirciier işte bu sloganlarla maç 
boyunca takımlarını destekledi­
ler.
İki bankanın Ankara ve ts 
tanbul şubelerinin dışında Konya, 
Kayseri, Çorum, Adana, Bolu 
hatta, Trabzon şubelerinde çalı­
şanları finalin ilk maçını izlemen 
için başkente akın etmişlerdi.
Seyirciler büyük maça başka 
bir hava verirken bankalar ara­
sındaki rekabeti bir çırpıda tri­
bünlere çıkartıverdiler.
Bir yandan, Türkbank, 
diğer yandan Vakıflar Bankası 
taraftarları l>3 dakika boyunca 
durmadan usanmadan tezahürat 
yaptılar, ve bankalar arasındaki 
rekabeti tribünlere taşıdılar, tik 
maç 1-1 berabere sonuçlandı. 
Şimdi 15 kasımda yapılacak rö­
vanşta kimin kazanacağı kimin 
kaybedeceği belli olacak.
Tokatlı: «Hakemlerimiz pavyonda satılacak kadar basil insanlar değildir...»
Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı, 
“Hakemlerimiz pavyonlarda satılacak kadar basit 
insanlar” değildir" demiştir.
Tokatlı, son günlerde bazı kulüplerin, hakemleri 
ağır biçimde eleştirildiğini belirtmiş ve şunları söy­
lemiştir:
“ Bazı kulüp yeneticiteri hakemlerimiz hakkında
çok ağır konuşuyorlar. Hakemlerimiz pavyonlarda 
satılacak kadar basit insanlar değildirler. Bu tip a- 
çıkmalar, hakem müeasesesini ve camiasına ka­
ralamaktan Öteye gidemez. Hakemlerimizi suçla­
yanlardan, bunlan ispatlamaları için belge istedik. 
Biz Türk futbolu için elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz. Tenkite açığız. Ama bu tenkitler yıkıcı 
değil, yapıcı olmalı...”
TÜRK SPORU
Baştarafı 14. Sayfada
“Gençliğin spor yapması için bir merkez yapılma­
sını” emrettiğinden bu yana biz birbirimizle o koy 
için ne kavgalar yaptık biliyor musun?..
Ve biiiyor musun ki, 1 ekiml936’daTürkiye idman 
Cemç-adori İttifakı Kongresi Ovelaime, ...Türk
sporculuğu ulualaırirası atanda hnkettiği veri ala 
çaktır. O zaman Türk sporculuğu ülke ve uius ha­
yatında büyük hh- etken olacağı gibi, belki de bizi uy- 
»arlığa yaklaştıran en büyük araç olacaktır" dediğin
günden bu yana Türk sporu ne kadar ihmal ed'ldi, ne 
kadar önemsiz bir konu olarak kabul edildi...
★  ★  A
Senden üzül diliyoruz: Türk sporu adına; onu yü­
celtmekle görevlendirilmiş kişiler, kuruluşlar, devlet 
memurları ve devlet adamları adına özür diliyoruz. 
Çünkü, zaman zaman aramızdan Tanrı’nm verdiği ye­
teneklerle dünya çapmda zirvelere yükselen şampi­
yonlar çıkardık ama, ölümünün 43’üncü, doğumunun 
yüzüncü yılında hiç bir alanda sporda olduğumuz ka­
dar geri kalmadık.
Galatasaray, «play-off» şansını 
artırırken, eski günlerini anımsattı
İHSAN TOPALÖGLU
Basketbolda Galatasaray’m ligin şampi­
yon adaylarından Efes Piisen’i 82-69 
mağlûp etmesi ve de Efes Pilaen’in yenil­
mezlik unvanını ortadan kaldırması San- 
Kırmızıh camiada sevinç yaratmıştır.
Ligin ilk yarısında Efes Pilsen’e 76-6S^ e- 
nilen Galatasaray ikinci devrenin ilk karşı­
laşmasında Efes Pilsen’den hem rövanşı 
almayı başarmış hem de İstanbul’un 4. ta­
kımı olarak “Play-Off’a kalma şansım 
arttırmıştır.
Galatasaray'ın Efes Pilsen’den maçı al­
ması aynı zamanda İstanbul kentinden 4 
takımın “Ptay- Off da mücadele etme ola­
sılığım doğurmuştur.
Bilindiği gibi Eczacıbaşı, Beşiktaş, Efes 
Pilsen “Play- Off" için büyük avantaj sağ­
lamışlardı. Ancak Efes Pilsen galibiyeti ile 
Galatasaray'da potaya girmiştir.
San-Kırmızıh takımın menaceri Nur 
Gencer bu konuda yaptığı açıklamada “En 
büyük amaçlarının Ptay- Off da mücadele 
edebilmek olduğunu” belirtmiş ve şöyle 
konuşmuştur: v
“Efes Pilsen galibiyeti bizim İçin bir dö­
nüm noktası oldu. Bizim için iki önemli 
karşılaşma var. Hedefimiz bu iki karşılaş­
mayı 4 puanla kapatabilmek. İstanbul’da 
İstanbul Bankası Yenişehir'i, Ankara’da 
da Şekerspcır'u yendiğimiz takdirde Play- 
Off a katılabiliriz.”
SARIYER
Baştarafı 14. Sayfada
Vefa-Simtel, Alibeyköyspor’a bir puan 
kaptırırken, Sarıyer deplasmanda 
Tekirdağspor'dan iki puan aldı...
Lider Vefa,-Simtel Teknik Direktörü 
Caodemir Berkman, “Eyüp Stadinda fut­
bol oynamak büyük bir sorun” dedi...
Kötü gidişe Tekirdağspor maçı ile dur 
diyen Sarıyer, ikinci Başkam Fazlı Yal' 
“Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Birinci 
Lige yükselmek için mücadeleyi elden bı­
rakmayacağız” deyimini kullandı...
Karagümrük’e tek golle yenilen Anadolu 
Genel Kaptanı Garo, “Lig iyice kızıştı 
şampiyonluk yarışımız sürüyor” şeklinde 
konuştu...
Son haftalarda aydığı iyi neticelerle dik­
katlerini üzerine çeken, Karagümrük Tek­
nik Derektörü Şükrü Ersoy "Futbolcula­
rımı ilk kez bir lig maçında gördüm. Bazı 
eksikliklerimiz var. Daha hızlı futbol oyna­
maya çalışacağız” .
Beylerbeyi ile berabere katan Istan- 
bulspor Teknik Sorumlusu Turan Ergüven 
“Uyguladığımız ağırlık çalışmalarının fay­
dasını görmeye başladık” derken Bey lerbeyi 
Genel Kaptanı Mehmet Topçuoğlu, “Bal­
çık sahada gol çıkarmamız hayal olurdu” 
dedi.
Beykoz Teknik Direktörü Aydın Sümer 
“Telaş ve heyecan yüzünden gol atamı­
yoruz" Kırktarelispor’u sahasında yeneme­
yen Davutpaşa Antrenörü Davut Kılıç 
“Kırktarelispor’u yenseydik düzlüğe çıkar­
dık” dedi.
İstanbul Okullararası Voleybol maçları dün başladı...
İSTANBUL KIZ LİSES1:2 
FERİKÖY 60. YIL LİSESİ: 1 
İSTANBUL KIZ LİSESİ: Iclal ( * * ) ,  
Figen ( * * ) ,  Müşerref (AA) ,  Güllen 
(A A A). Hasibe i A A A), Emine ( a a ), 
Zennure ( AA )
FERİKÖY 50, YIL LİSESİ: Sem i
( AA) ,  Filiz (A).  K.Filiz (A),  Üliıü (*) ,  
Oya ( A A), Sönül (AA) ,  Aynur (AA)  
SETLER: 11-15, 15-1, 15-1
YENİ LEVENT LİSESİ: 2 
KOCASIN AN LİSESİ: 0 
YENİ LEVENT LİSESİ: Neslihan
(A A),'M enekşe (AA) ,  Gaye (AA) ,  
Gönül ( AA ) ,  Deniz (AA) ,  B.Gönül
(AA),
KOCASIN AN LİSESİ: Songül (AA) ,  
Sibel ( AA) ,  Mevhibe (A), Vahide (A),  
Niihan (A),  Işık (AA) ,  Gülseren (AA) ,  
Ümmühan (A)
SETLER: 15-8, 15-12
MALTEPE LİSESİ: 2 
İZZET ÜNVER LİSESİ: 0 
MALTEPE LİSESİ: Emel (A A), Yasemin 
(AA) .  Emine ( AA) ,  Güzin (A A A), 
Bahriye ( AA) ,  Ferhan (AA) ,  Şebnem 
(AA)
İZZET ÜNVER LİSESİ: Server (A),  
Filiz (A),  Hülya (Al ,  Sevim (A),  Müjgan 
(A),  Havva (A),  Meziyet (A),  Şansa) (A) 
SETLER: 15-5, 15-3 
HALİDE EDİP ADI VAR LİSESİ: 2 
SARIYER VEHBİ KOÇ VAKFI LİSESİ: 
1
HALİDE EDİP ADIVAR LİSESİ: 
Gülgün ( A A), Zeynep (AA) ,  Neslihan 
(A A), Hülya (A A), Hatice (A A), Peri­
han ( AA) ,  Sibel ( AA )
SARIYER VEHBİ KOÇ VAKFI LİSESİ: 
Nurdan (A),  Bedihe (A),  Dilek (A),  
Meftun (A),  Berna (AA) ,  Selrna (AA) ,  
Çgdem ( AA)
SETLER: 15-9, 4-15. 15-9 
FERİT İNAL LİSESİ: 2 
BEYOĞLU TİCARET LİSESİ: 0
FERİT İNAL LİSESİ: Ayfer ( A A ), Sa- 
vet ( AA) ,  İlkay ( AA) ,  Şadiye ( AA) ,  
Filiz (A),  Nesrin (A),  Bahar ( AA) ,  Leyla 
(*  A), Çiğdem (A)
BEYOĞLU TİCARET LİSESİ: Füsun 
t A A f, Aynur (A),  Hasibe (A),  Müjgan 
(A),  Hülva (Al ,  Gülçin (A),  Fadime (A),  
Ay* | * I
SETLE%15-5, 19-17 
KADIKÖY KIZ LİSESİ: 2 
ÜMRANİYE LİSESİ: 0 
KADIKÖY KIZ LİSESİ: Sehna
(A A A), Ayşe (AA) ,  Eain ( AA) .  Neşe 
( A A A ), Ban« (A A A i. Fenan (A),  Ber- 
rak ( A A )
ÜMRANİYE LİSESİ: Tüiay (A| .  Ece 
(AV, Turgan (A),  Adalet (A),  Nevin (A),  
Hülya (A),  Kuran (A),
SETLER: 15-6, 15-9
.ataş
PLEVNK LtSESÎ: 0 
GALATASARAY LİSESİ: S ım a (2), 
Nil (3), Yeşim (3), Ayşen (2), Sedef (31, 
Diiek (2), Şebnem (3)
PLEVNE LİSESİ: Ayten (2), Gttlşen 
(II, Canan (I), Güften (2), Şemside (I), 
Şükran (1), Gamze (1)
SETLER: 15,1, 15-4 
ÜSKÜDAR LİSESİ: 2 
TUZLA LÎŞESt: 0
ÜSKÜDAR LİSESİ: Çiğdem (3), Nalan 
(3), Feride ¡2), Kübra (2), Sibel (3), Beyhan 
(3), Hülya (2)
TUZLA LİSESİ: Yeşim (2), Serpil (2), 
Güler (2), Nilüfer (2), Ayla (1), N em in (2), 
Zeliha (2)
SETLER: 16-4-. 15-8 
SUADÎYE LİSESİ: 2 
PERTEVNİYAL LlSESt: 1
SUADÎYE LİSESİ: Hacer (2), Arzu (3), 
Simar (2), Nurcan (2), Hülya (2), Demet 
(2),
PERTEVNİYAL LİSESİ: Şenel (2), 
Deniz (1), Nü (1), Serpil (3), Selime (2), 
Figen (2), Feyze (2), Nurdan (2) 
SETLER: 16-8, 13-16, 15-3 
YEŞİLKÖY 50. YIL LİSESİ: 2 
ATAKÖY LİSESİ: 0 
YEŞİLKÖY 50. YIL LİSESİ: Banu (3), 
Ayşegül (3), Selma (2), Hülya (2), Sübey- 
dan (2), İkbal (2), Anıl (2), Jale (2) 
ATAXÖY LİSESİ: Seril (2), Gül (2), 
Hatice (1), İpek (I), Sema (2), Merih (2), 
Gül (2), Hayriye (1),
SETLER: 15-11, 15-4 
EYÜP LİSESİ: 2 
M. BEYAZIT LlSESt: 1
EYÜP LÎSESİ: Birsen (3), Nurten (2), 
Tüzin (2), Makbule (2), Handan (2), Asiye 
(2), Emine (1)
M, BEYAZIT LİSESİ: Yeter (3), Ayten 
(2), inci (2), Hayriye (2), Nur (2), Perihan 
(2), Oya (1)
SETLER: 8-15, 15-6, 16-14 
GÜREL YURTTAŞ 
DARÜŞŞAFAKA LtSESİ: 2 
VATAN LlSESt: 0 
DARÜŞŞAFAKA LtSESÎ: Binnaz (2), 
Özlem (2), Muhise (2). Zuhal (2), Gülseren 
(2), Gülseren (1), Esma (1), Sema (2), 
Güneş (2), Belma (3),
VATAN LİSESİ: Hülya (1), öznur (2), 
Bedriye (1), Hatice (1), Mera) (1), Fahriye 
(2), Nuray (2), Şenel (1), Derya (2), 
SETLER: 16-3, 16-7 
KÜÇÜKYALI LlSESt: 2 
BEYOĞLU ANADOLU LÎSESİ: 0
KÜÇÜKYALI LİSESİ: Mihrican
( - 4*  A), Sibel (★ ★ ), Öğül (* ★ ) ,  
AYşegtH (★  *  * ) , Cemile f *  * } ,  Çiğdem 
(* *1
BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ: B rg ıt  
te ( * ) ,  Soti ( * ) ,  Neşe ( 4 ) ,  Ani (* ) ,  Giia 
( * ) ,  Demet (* ) ,  Müjde (■*), Aylin <★ )
SETLER: 151, 15-1
İlk çekilisin
l'e r milyon liralık 
mevduat sertifikası
kazanan ta lih lile r :
Ahmet İren-Sam sun 
Ceren Sebat - İstanbul 
Melike Dönmez - Ankara 
hediye dağıtımı sırasında.
Aynı çekilişin,
birer adet 
Murat 131
kazanan ta lih lile ri: 
Bestami Özer - Adana 
Erbil Doğru - İzmir 
otomobillerini alırken.
■  I H  H &V M M  V M M
Alo’nun ilk çekiliş (27 Ekim) 
yıldızlarının yanı sıra, 50 talihli AEG soğutucu; 
75 talihli AEG Lavalux çamaşır makinesi;
75 talihli NATIONAL televizyon; 50 talihli AEG fırın; 
30 talihli AEG termosifon ve 1400 talihli ROWENTA 
otomatik ütü KAZANDILAR.
Dansı basınıza.
İkinci çekiliş 
30 Kasımda.
Ayrıntılı b ilg i ALO kutularında.
■HP V  Türkiye’nin mÊLd
L o r il l iV  & 1 numaralı toz deteıjanı
ISeni bir key. daha saygıyla anıyor ve Türkiye'de | bul ettirmek isteyen hainler çıktı aramızdan: Çiğ-
sporla ilgili her kurum, her kuruluş, her kişi adına nendiler...
senden özür diliyoruz. ★  ★  ★
Dehanın verdiği ışık ve yenilmez iradenin verdiği Gösterdiğin ışığa doğru yürüdük. Zaman zaman
güçle düşünüp başardığın ve kendinden sonrakilere yavaşlasak, arada bir duraksamış olsak bile... Ve hep
emanet ettiğin tüm konularda; düşündüğün ve ya- senin gösterdiğin ışığa doğru yönelik olacağız.
pılması için yol gösterdiğin tüm alanlarda; hatta dü- Ama spor ve sporcular, sporu yapanlar ve yöne-
şünülmesini ve ele alınmasını senden aldıkları ilhamla tenler, spor için kişi olarak veya devlet adına görev
gelecek kuşakların çözümleyeceğine inandığın tüm alanlar bugün senden özür dilemek durumundayız.
işlerde biz sana yakışır biçimde, "Türk istiklâlinin Bilimden, ekonomiye; sanattan, zenaata kadar
evlâdı” olmak için az veya çok bir şeyler yaptık. her konuda bizi bıraktığın yerden daha ilerideyiz.
Gün oldu, senin yolundan ve ışığından uzaklaş- Ama sporda? Aslaaa!...
mayı deneyen gafiller çıktı aramızdan: Ezildiler... ★  ★  ★
Gün oldu gösterdiğin aydınlık geleceği beğenme- 1936’da Fenerbahçe Koyu’nu gezerken buranın
yen ve karanlıkları seçen ve bunu başkalarına da ka- Devamı S. 13. S. 3'de
İkm&
Kartal hastane ile saha 
arasında mekik dokuyor
Namağlûp Beşiktaş'ın 
yarısı sakat
Tokatlı: 
«Hakemlerimiz 
pavyonlarda 
satılacak kadar 
basit insanlar
değildir ) 1
TOKATLI
Fikret apandisit, Kadir 
meniskus ameliyatı oldu. 
Kaptan Rasim'den sonra, 
Adem ve Süleyman da 
Bursaspor maçında 
sakatlandı
Beşiktaş’a Bravo” doğrusu...
Takım âdeta bir “Sakatlar Ordusu...”
Birisi iyileşmeden, iki futbolcu birden sakatlanı­
yor...
Buna rağmen, son yılların en mücadeleli liginde 
“Kartal” tek yenilmez olarak yoluna devam edi­
yor...
Sakatlara gelince...
Fikret apandisit ameliyatı oldu... Kadir aynı aya­
ğından, ikinci kez menisküs ameliyatı geçirdi... 
Yatıyor...
Ali Kemal, en formda olduğu dönemde, parmağı­
nı kırarak haftalardır takımdan uzak kaldı...
Mehmet Ekşi, meniskiistü, değilde, tartışmaları 
içinde üç hafta maç oynayamadı... tki haftadır, 
hem oynuyor, hem eksiklerini gidermeye çalışı- 
yor...
Rasim, Diyarbakır ve Altay maçlarındaki başa­
rılarından sonra hafta içinde sakatlandı... Adale­
sinde sertlik var...
Adem, önceki gün Bursaspor karşısında devleş­
ti... Ama genç kaleci son kırk dakikayı sakat oyna­
dı... Onun da kasığmdan şikâyeti var ve durumu 
bugün belli olacak...
Süleyman, Bursa maçının son dakikalarında di­
zinden ciddî bir darbe yedi.... Bu hafta, diğer ar­
kadaşları gibi antrenmanla hastane arasında mekik 
dokuyacak...
Evet... Bu sezon bu kadar şanssızlığı üstünde 
toplayan başka bir takım yok... Ama Beşiktaş’tan 
başka yenilmeyen takım da yok...
Galatasaray’ın Efes Pilsen’! farklı yendiği maçtan sonra Sarı-Kırmızıb taraftarlar Ga- H 
latasaraylı basketbolcularla kucaklaşarak sevinci paylaşırlarken... (YUSUF NOBERI) rj
m m "
ta k ım ın ; 
menaceri Nur Gencer,- 
« Amacımıza 
ulaşacağız...» dedi 
•  Yazısı 13. Sayfada 
ı m  u  r r r n
Genç M illî Futbol Takımı 
bugün İzmit'te 
kampa giriyor...
f  UEFA Kupası grup eleme maçı 
’için Yugoslavya ile karşılaşacak 
olan Genç Millî Futbol Takımı­
mız, bugün İzmit'te kampa 
girecektir.
İSTANBUL KULÜPLERİNDEN HABERLER...
Sarıyer, Vefa-Simtel'i 
tekrar liderlik koltuğuna oturttu
)  Candemir Berkman: 
«Eyüp'te futbol oynamak 
bir sorun»
p Şükrü Ersoy: «K.Gümrük 
daha hızlı futbol 
oynayacak» dedi
|  Aydın Sümer: «Beykoz 
telâş ve heyecandan 
gol atamıyor»
Türk Ticaret Bankası-Vakıflar Bankaaı karşılaşmasından bir enstantane
Bankaların rekabeti sahalardan tribünlere sıçradı
|  Vakıflar Bankası-Türkbank maçında seyirciler TV spotlarıyla 
tezahürat yaptılar
Erol Yaşar
Yazısı 
13. Sayfada
G. Saray, yarın Balkan 
Kupası'nda Bulgar Beroe 
ile oynuyor
Galatasaray Futbol Takımı Balkan Ku- 
pası’nda ük maçım yarın Bulgar Beroe ile 
oynayacaktır.
İnönü Stadı’ndaki karşılaşma saat 
15.00’te başlayacaktır.
Balkan Kupası’yla ilgili bir açıklama ya­
pan Galatasaray Genel Sekreteri Ersan Fe- 
ray, “Avrupa’da kabul edilmeyen Türk
Devamı S. 13, S . l ’de
—nT..
İstanbul Okullararası 
Voleybol maçları 
dün başladı.
•  Yazısı 13. Sayfada
0 Çrgüven: «Ist.Spor ağırlık  
çalışmasından 
fayda gördü»
İlhan Söyler
İkinci Lig A Grubu’nda liderli­
ğini dört haftadır elinde bulunuu- 
ran Tekirdağspor, yerini Vefa- 
Simtel’e bıraktı.
Devamı S. 13. S. 2'de
I
mf.
Büyük kurtarıcımız 1936 yıh yazında Fenerbahçe’yi gezmiş ve İlgililere, mendireğin onarılmasını ve 
Fenerbahçe’nin deniz sporları İle uğraşabilmesi için merkez yapılmasını arzu ettiğini söylemişti. 
Fotoğrafta, A tatürk ve yanında bulunanlar, bugünkü İstanbul Yelken KulUbü’nün bulunduğu 
yerde görülüyor.
Futbol Federasyonu Başkanı, hakemleri 
ağır dille suçlayan yöneüicilerden, bu 
suçlamaları ile ilgili olarak belge,
isteyeceklerini söyledi
•  Yazısı 13. Sayfada
Efes Pilsen'in 
rakibi Verviers 
dün geldi
Efes Pilsen’in Koraç Kupası 
ikinci turundaki rakibi Belçika’- 
nın Verviers takımı, dün akşam 
şehrimize gelmiştir.
Vervires’deki ilk maçta Efes 
Pilsen’i 91-90 yenen Belçika takı­
mı, bugün saat 10.00’da Altuni- 
zade’de 18.00’de Spor Sarayı’nda 
bir çalışma yapacaktır.
Yedi takım 
zirveyi zorluyor
Trabzonspor, sekiz maçta üç gol atarken 
beş gol atarak hem moral hem averaj düzeltti
Arkadaşımız Ergun Emek evlendi
Spor Servisindeki arkadaşlarımızdan Ergun Emek, dün Beşiktaş Evlendirme Daire­
sinde bayan İnci Derih ile yaşamını birleştirmiştir. Emek ile Derin in nikah şahitlikle­
rini Gençlik ve Spor Bakanhğı eski müsteşarı Talat Akgül ile Futbol Federasyonu eski 
başkanı Haşan Polat yapmıştır. Nikah törenine spor dünyasının ünlü isimleri katılmış­
tı:. Emek çiftini kutlar, yaşam boyu mutluluklar dileriz...
Taha Totos Arşivi
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